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4 L OIARIQ DE LA MARINA. 
H A B A N A 
D e hoy . 
Madr id . Octubre 16 
l iA B E O R G A K I Z A O I O N 
Dfi L A A R M A D A 
El proyecto general de reorganización 
de U Armada, comprende la creación 
4e un Consejo de Almirantazgo. 
S. M. el Ee7 Alfonso está mny inte-
resado en la ccnstrncción de una gran 
esensdra y en qne se rebaje B1 número 
de generaba da la Armada. 
Ei tzministro de Marina, general Au-
nen, aconteja qne se construyan 2 aco-
rtzidoe, O cruceros y 77 torpederos. 
U SOTA DBL DI& 
S e g á u t e l e g r a f í a n á E l Mundo 
el Ne.w Yorh Worh l pobl ic» hoy an 
despacho de Washigton en el que 
ee conllrman las noticias qne ayer 
nos t r a s m i t i ó el cable relat iva* al 
disgasto del gobierno americano 
por el corso qne llevan los asnntos 
de esta Isla. 
T a m b i é n ha cansado disgasto, 
dioen al colega referido, la not ic ia 
del aumento del bandolerismo en 
la isla de Onba. 
¡Malo , malo, mny inalol 
Esto tiene todas lat» trazas de 
una c a m p a ñ a pe r iod í s t i ca parecida 
á la qne, cnaudo la guerra, prepa-
r ó la i n t e r v e n c i ó n . 
A y e r las sapaestas maquinacio-
nes de los c ó o s u i e s extranjeros y 
los atentados á la higiene; boy el 
bandolerismo 
As í se va preparando la o p i n i ó n 
para hacer lo que convenga, en 
vis ta de la act i tud de Alemania en 
l i a i t í y en Veneznela. 
D e s p n é p basta cualquier pre-
tex to . 
¡Si t e n d r í a razói» Wood cuando, 
al marchar, dec ía que vo lve r í a pron-
to; ó al asegurar, este verano, á 
los pelotaris ou San S e b a s t i á n , que 
por el invierno vo lver ía á la H a -
bana para j u g a r unos cuactos par-
tidos con ellos! 
Ecos de la preosi) extranjera, 
L ' Echo de Faris poblic» QD largo 
extracto del artículo de I» Saturday 
Kevuw, de Londres, eobre la convenioo-
oía para Inglaterra de bitnquietarse 
oon ffspaQa. 
'•No es posible—dtee—ooando noso-
tros loe ingleses oonsideramos noeetra 
propia posioíóo ra el Mediterráneo, 
donde eetamos rbligados a mantener 
nofatra flota dispuesta á todo evento 
cada instante, dejar de oonparoos 
de la de BeoRBa, por más qae baya 
estado mn? de moda el no hacerlo. 
En cnanto á oosetros, hemos hecho 
siempre lo posible por poner de relie-
ve el gran error cometido por noeatro 
gobe rnó , moetrandoee hostil á Kspa-
Ba dorante la Inoha con ios tfátados 
Unidos. 
Nada tangfb'e hemo$ ganado por en» 
fadr, en tanto qne hemos dejado esna. 
par fn ocañón ie üonqwstar 'a nnistai 
dé un pveblo que KO otvldn j a n á s n» el 
bien ni el mal queso le knce. 
¿Ooftl es el resaltado? La posibilidad 
de uua alianza franco-española. Si no 
bobiésemoa tomado esia aolitnd, los 
capitales ingleses habrían podido ayo-
d^r al desenvolví miento de los vastos 
reenrsos de BspaSa, y habríamos ade-
lantado muobo en anest'Ob intereses, 
oontribvyenác t i finaoimientc ie una 
gran raza. 
En el estado ie sseas aatas1 aof* ve-
mos redaoidos »1 papel de eepeotado 
res, y no podemos sino esperar qne. 
mejor aconsejada, España no M dfjará 
arrastrar por la Duple alsoM^a sin ten-
tajas posibles para ella y con la pt* -
tivn de una repetición de la ácscttitoía 
historia del Pacto de familia, 
Tener a sa dieposioióa an» naovs 
9 ta espttfiola convendría graademea-
te a Franoia, pnesto qae soastitaye 
ana necesidad para ella en so sitaa-
oión; pero E s p a ñ a obrarle ooerdamen-
te olvidando el error oometido por los 
ingleses, y dirigisndo sns miradas ha 
oía ana potencia qne no tiene nada (̂ oe 
sacar de ella, y qae har ía todo por 
ryadarla en sa apacible desenvolví-
mieato.,, 
Bl Q'ornalr i ' HaHa, qae ba pobli-
do largos telegramas de sa oomspon 
sal en Madrid sobre el grandioso reci-
bimiento qae tiene en Bspa&ael daqae 
de los Abrazsos. inserta además an ar-
tígalo inspirado en la mayor s impat ía 
hacia el pneblo esoañol. 
Bl Gicrnale d' Italia se (elicita pot 
la brillante acogida qoe el j rínaipe 
Lnia de Sabaya ba tenido en Barcelo-
na, Valenoia y Cartagena. ' 
Despnés de haber recordado qae el 
duque ae los Abrazeos nació en Ma-
drid y fné príncipe de Astarias, expli-
ca I&8 grandes aolamaaioaes reaibidas 
uor el joven fxplorador, como ana 
praeb.4 de admiración haoia el herede-
ro de aquellos grandes navegantes ita-
ItsDosqau por Castilla y por L^óa ha-
llaron * I Naevo Mando. 
Uonsigaa qae las fiestas eu honor 
del duque han sido expontaneas, onna-
titnyendo no espeucácalo imprevisto y 
raro. 
AQade qae la nao óo eopaBoIa voel-
ve ahora, oon eaiaa expansiones de 
afecto, á loa momentos más hermosos 
de an historia, y qae el eco de los 
aplausos del pueblo espaúol al prínoi-
pe Luis de Sabo7» llegan a Italia, es-
paroiéndose por todas portes, y ha-
ciendo recordar á ba italianos, ahora 
más qne nanea, que Bspaüa é I ta l ia 
son hermanas por la rasa y por la ca l -
tora. 
Bl hermoso artteata del Oiurnaie d' 
Italia térmica dioleado; 
"Bs an ooataelo para nosotros ver 
que e l pa^bio espaáol haoe jQSci.ie, 
aanqoe tardo, á 'a memoria de Ama-
deo." 
Bl periódioo Le Journal, de P a r í s , 
pablicA el resaltado de una le ga con-
versación qae ano de sus redactores 
ha tenido con ana entendida persona-
lidad tn materias eoonómioas sobre los 
asantes de la Haoi nda española. 
Uomiunza elogiando la conducta de 
los aotnales ministros españolea de 
Hacienda, Ooberaaoióu y Obras P ü -
Mioas, oomo Igaalmeote encomia las 
ooüdiolooes del sefor Mellado, gober-
nador del Btnoo de Bspafü'). 
Son, 6 jaioio del personaje aladido, 
tres los grandes problemas qoe hay 
qae resolver: 
I * L» beja de los cambios. 
2° Blevar el tipo de ootizaoióa del 
Exter ici español, y 
3° Bi uamento del oro en las cajas 
del l i »noo de España . 
"La eoiuci^u—dhe—de estos tres 
problemas puede rbteneree por ana 
sola medida, qae considera efioac.sima, 
á saber: 
Que el Banco de España compre 
Deuda eeterior empaño?» en vea do 
comprar oro, paes pagándose con dicho 
metal el capón del Exterior, ese papel 
es oro en el mercado extranjero." 
Opina que para realizar la operación 
hay qae sa^ja^ir el nfji iavit . 
Afirma qae al Banco de España le 
seria fácil enoontrar en Par í s 200 m i -
llonea para comprar Exterior. 
Ore: qne ooandn eate valor llegue á 
ootizaroe á 90 por 100 podrá euprimiree 
el aí / i iavit sin perjudicar el cambio. 
Agrega qoe las grandes entidades 
baaoaríaa incervienea el oro para ele-
var el tipo de cotización del Exterior 
espitfiol. 
Termina aplaa l ien t ío la creación dr 
la eaooreal del Banco de L^paGa en 
Par í s . 
LAS CAMARAS 
E! Senado y iaOáoiara de Represen-
taaies han adoptado la sigaiente re-
salaoión: 
'•Se ooniidera terminada ia presente 
Legialatara, oon ia sesión qae celsbra-
rán, respectivamente, ambos üoe rpos 
Ooiegisladorei, el dia 20 del corriente 
mea, á fin de qoe se cumpla lo dispnes-
to en ei Artloa.'o 57 de la Oonsti tación, 
qae señala para ¿i coaiieozo de la ai-
gaiente Legisiarara el primer Iones de 
Noviembre, día 3 i e l entrante." 
Lo qaa de ordea del eeñor Presiden-
te se pablioa para general oonuol-
mieoto. 
Habana, 13 ie Ootabre de 1903. 
£ i Secretario de Oobernación, 
DibGü T A M A T O . 
El CUtfiPO COISULíft 
a oansa de la natura! premara coa 
qae dimos la notinia del entierro del 
qoe toé nuestro respetable amigo el se-
ñor don Segondo Atvarer, omitimos 
consignar qoe en el acto iel entierro 
tovo digna rer resectaoión el Ooerpo 
Oonsolar, Agorando entre los asisten-
tes, en sosti toaión del señor Xorroja, 
qoe se hallaentermo, el Vioecoasol de 
España señor don Manuel Avi la . 
Ceolri t i C t m i i s 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA ~D0S EDICIONES, El n ú m e r o (tela L D I C I O M SEMANAL del p r ó x i m o domingo, dedicad* o l 
IO d e O c t u b r e , contendrá loz retratos de cuanto* tomaron parte en Ra Cons-
(¡ '•i ' ión de (ivdimuroy por p r imera vez publicado* en Cuba, así como l<tf oto-
urafias de (os mismos. ¡>or el Dr. Vidal ATorálM y Morales. 




yortadv brillante y distinto en cada 
ndoinaf- lujosas u cerca de ciento 
ihes. Es el periódico mds barato. 
Sueoripetón ni mes, O C H E y T A C E N I A VOS plata española . Se solicitan 
Agentes oon buenas referencias. Cont inúa la publicación de la novela uuscra-
<te " E i Proceso Clcmenf/can".-A(liKÍnittración QALIANO 79, Habana. 
L. 1495 itba—¿i* ot 
A>¿*. i. i^it 11 ¿i se jmri ' .ua loao* ios a p r n i n g v a . J ^ . - i — 
fe mayor y mds variada cantidad de lectura; de mayor número de graoriaos, 
nejore* ilustraciones y de n>dsluio que hasta ahora se haVa P ' i ^ i ^ í ' 0 . ^ } 
>a. Su E D I C I O N S E M A N A L es nv cuaderno lujoso. Su ED/CJON 
SUALesun verdadero ilmagazin'\ Una 
n ú m e r o . Una DOVELA ilustrada. 200 
cincuenta magníficos grabadoB, todos los meses 
c 11 LA ESTRELLA 
Los raás exquisitos y más solicitados. 
8^ renden en todas partas.—Fábrica; Infanta, 62 
La Directiva de la Corporación cayo 
nombro precede, ha celebrado, bajo la 
prasidenoia del señor don Francisco 
Gamba, sa sesión ordinaria meusoal, y 
después de dar leotora al acta de la 
anterior junta de! I d de Septiembre, 
qoe foé aprobada por onanimidad, el 
Secretario procedió á lt* de los in-
formes emitidos por las Secciones de 
Oomeroio, Indostria y AsonWs Eco-
cómicos sobre el propoesto aomento 
de derechos á los vinos y oebidas PS-
plritoosas, y del proyecto esonro 
qoe, basado en los referidos infor-
mes, habla preparado la Seorv.tetia, el 
ooal se aprobó despoés de OQ» br*ve 
disuasión, acordándose que se elevara 
á ambas Cámaras . 
En seguida dió cuenta el S^or^r. írio 
de otro escrito que el 0<-ntro h«* dir i -
gido al Administrador de Adoaua, co 
apoyo de ana recUmación de tos seño-
res L. Manene & O? sobre transbor-
dos de mt rosnólas en el puerto de la 
Habana, coyo trab»)^ goedó igoai-
mente aprobado y habiendo manifesta-
do ano de los señores Vocales la con-
veniencia de que e! üen t ro gestionara 
también un la Secretarla de Hacienda 
para qoe se concedleae 6 los importa-
dores el derecho de opción para ei des-
embarco de ens meroanoiaa. en e! poer-
to de la Isla qoe mejor les conviniera, 
manifestó el Saoretario qae en o na 
conferencia qne el señor Presidente y 
él hablan celebradlo «ton el señor Sob-
secretario de Hacienda, trataroo de 
dicho ponto, hallando ai referido fun-
cionario opuesto en absoluto, á oonoe-
der á les consignatarios de mercancías 
embarcadas en vapores qu* han i e to 
car en dietintos poertos de la Isla t-1 
beneficio de poder desembarcarlas en 
níngono otro qoe co sea el de la con-
signación, aonqoe diapoesto en cada 
caso especial qoe se le consulte, á 
resolverlo favorablemente, si prnoe-
diere 
Luego se poso en conocimiento de 
la Directiva, qoe los aprobó, los infor-
mes emitidos por el Centro, en contes-
tación á dos consultas de la Secretaria 
de Agríoultora, Industria y Comercio, 
sobre concesión de marcas indostria-
lee. 
Impaesta la junta del escrito qoe el 
Centro elevó á la Secretaria de Ha-
cienda, por oondncto del Administra-
dor de Adoana, sebre laooosti toción 
de Jautas de Protestas, en las Adua-
nas, además de la de Apelaclóa qae 
ha organizado la citada Secretaria, fué 
aprobado dicho escrito, así oomo las 
gestiones practicadas por el Centro en 
la misma Secretar ía , en apoyo de la 
solicitud presentada por los asociados, 
señores loglada. Vives y Franooli, de 
Santisgo de Oaba. centra una recla-
mación de aqnella Aduana, sobre ana 
garaut ía venoida en L i de ab r i l 
de 1901. 
Deepoés dió oaenta ei Secretario ie 
ana soüci tod presentada al Centro por 
el señor Antonio Paybó, en represen-
caoióo de la Compañía Nacional, "La 
Matoa" para qoe la Corporación apo-
ye oua iostancia que ha elevado á la 
Cámara de Bapreseataates, acordán-
dose, en vista de !o avanzado de la 
hora, que dicha aolioitod qaedase so-
bre la mesa y no habiendo más asuntos 
de qoe tratar, se levantó la sesión á 
as once y media. 
ELICLIFÍ Y EL m m 
Los daioa del eclipse de lana qoe ae 
verificará asta nochsson los sigoientes; 
Estrada de la penumbra á las 9 y 50. 
Entrada de la sombra á las 10 y 13 
PriQv;pio del eclipse total á laa 11 
y 30 
Pío del eclipse total a la I y 19. 
Salida de la sombra á lae 2 v 21. 
Final del eclipse á las 3 y 13 
La sombra de la Tierra qae avanza 
al comenzar el eoüpne será la qoe co-
rresponde al perfil del mar Pacífico. 
La qoe se proyectará por la madro-
gada al descubrirse la lona, será la del 
meridiaoo que pasa por E s p a ñ a y el 
occidente de Africa. 
Si pudieran didtingairse las sinuosi-
dades de la topografía ooatiaental, ve-
ríamos destacarse en el rostro de la la-
na la sombra de ISapaña. 
R^spsoto al ooaiota, por lo avanzado 
que s - halla esta noohn, no será posi-
ble observarlo á la hora del eclipse to 
tal. Maroha coa extraordinaria rapi-
dez. El 12 ̂ staba en la constelación de 
Hórualea, hoy se eocoeotra en la del 
Oduco y se dirige haoia la constela-
ción de !t» Virgeu, que ei donde sa ha-
lla proyectado el Sol , estos días. 
Bs probable qae ea ilov.'MmbrQ vol-
vamos á ver el cometa por la madro 
gada. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA 
Coa fecha 3 del sotuai dioéo los se-
ñores A. A' idojsr y Comp¿fiu de aque-
lla piar*; 
Azú ar*.—- ¿Bstar tmoa equivocados 
aon ucÑMtrM peAimis tas uot^e sobre el 
porvenir del azó -arf No pr'd'Moojj creer-
lo y ala embargo r.eo^L.os qoa rtH^nooar 
que de no s o b r e v e n i r un cambio repen-
tino en la opsn'ón y en e! estado de los 
mercadea azucararos del mondo, se 
preparan pteuiaa sumamente halagüd-
ñ-M para la próxima zafra cubana. 
Trá t a se de orfgunizar para principios 
del próximo mea un bauqoete ó meeting 
monstruo en el cual tenga rep^eaentt»-
oión lo más notable del oomeroio, la 
tnaastrla y navegación de este puerto, 
para abogar por más estraohas rela-
ciones coa üub-í ; se procura, yes pro-
bable, que á cat mauífestaoión asista el 
Presi l éa te . 
La opinión del país parece mostrar-
se ten propicia á favorecer á Caba oo-
mo ¡o parecía estar e: á'Hmo invierno 
y serta posible que á algo práctico pu-
diera llegarse si el asouto se presenta-
s«? en Congreso en so apertura el pró 
xIRT?o Diciembre. 
A l alaa casi repentina en Londres de 
6.3 4 por remolacha, nuestro merca-
do no ha correspondido francamente, 
sin embargo los jreflnadorea no podrían 
reponer á menos de 3 5,8 ofs. y debido 
a el'o hoy elevaron 10 á 15 pantos los 
refinados. 
No debemos olvidar en medio ds es-
tas optimistas notas qae la existeuoia 
de azñcar erado universal, excede á 
la del año anterior por esta fecha en 
ceroa de na millón de toneladas. 
Creemos qne al favorable aspecto 
qae de noevo empieza á tomac la pro 
jactada Reciprocidad debiera ayudar 
oua decidida campaña cubana en tal 
sentido. Ddbiera pedirse todo "Free 
trade" á ver si así daban algo. 
Oafé.—De ncevo nótase movimiento 
espeonlativo qae causó alza en precios. 
Las existencias de! Brasil en los Esta-
dos Unidos cont inúan siendo grandes. 
2 825,560 sacos ó próximamente 700 000 
mas qoe el año anterior, las del poei to 
de embarqoe de Santos, son las mayo-
res reoordaias, ascendiendo á 1 637,000 
sacos; las tntradas para este meH en 
Bio y Santos se calcoion en 1.400,000 
sacos. La ¿tistanoia cniv^rsat sumen 
tó en el mes pasado á 700 000 sacos, es-
to no obstante los precios mejoraron 
casi á diario dorante la semana 
( f c ü é o c u r r e e n 
l a s C h a f a r i ñ a s ? 
Parí* 19. 
Le áiaci» publica aaa interesante 
carta fechada en Kis (frontera de Ma 
rrueoos) y escrita por M. León Oubo-
chet, el cual relata una visita qae ha 
hecho á las islas de Cnafariaas. 
Hace Doboohet ooa descripción de 
tallada de dichas islas, resaltando de 
elia la graa importaacia marít ima del 
pequeño archipiélago. 
Befiere habarsa encontrado con oo 
cieñor Jiménez, qae asegura ser espa-
ñol, oataral do Menorca y hallarse ca-
cado coa ana mujer rosa, uija del ia* 
gobiero qae oonstrayó ea China el mo-
derno puerto de Port Arthor . 
Este matrimonio misterioso llegó 
racientemance á las Chafarínas, pro-
cedente de Siberia, y después de ha-
ber recorrido el mondo eatero. 
El señor J ímenea parece ser en 
Cliafariaas ou personaje importantísl-
mu f ejerce extraordinaria iofluenoia 
sobre el gobernador. 
A l «otor Ue la carta de Le Sieele le 
ha declarado el señor J iménez haberle 
sido conferida, pot real decreto de 5 
de agosto último, de ana de las tras 
islas del archipiélago de Chafarínas, 
la isla del Üey, segarando además qoe 
prrnto ee hallará transformada en un 
gran puerto, depósito de» oarbón y de 
víveres, doode podrá formase, gracias 
á las condiciones excepciooales de las 
Chafarínas, uno de los mejores paer-
tos de gaerra. 
El señor J iménez afirma «ot gran 
amigo del Miaistro de la Guerra, ge-
nera! Weyler, del cual dice qoe, obe-
deciendo á sus íostancías, va á reem-
ptazac al actual gobernador de Cha-
farínas el teniente coronel de Estado 
Mayor, don Pablo Arta l y Aband, por 
el joven capi tán de artil lería, que se 
h »i .. actualmente en el parque de Me-
lilla, don Rafael Ripoll v Cabrera. 
E señor R'poll es, segda J iménez, 
hombre de energía y actividad tan 
extraordinarias, que sacará de las 
Uhafarmas un partido que hasta aho-
ra ni se sospechaba oioobra qoe pn-
dif.ra sacarse. 
Finalmente, haca i o t i r el autor de 
la curiosa carta ^ iblicada en Le Sieole, 
que el indioado señor J ímeoes le pare-
ce-na píraoiají» misCario^.i,'/ qae llega 
á sospechar que oo procede naicamen-
te por cuenta de España . 
13 1 Ú 
A C U J A , A G U A 
LEGJTIIVIA Y FRESCA 
de los manantiales de s a k t a pb 
I S L A DE PINOS 
D E P O S I T O G-BNEB-AI-: BEINA.» 33. 
A L BONMARCBÉ C 11 alt 
El Ayuntamiento de danctl Spiritos 
ha aprobado por ooanimidad, el si-
goieote informe qoa !e foé pedido al 
Síndíoo segundo de dicha Corporaeióo 
don Mariano Echemendía y López; 
Dice así-
A L A Y U N T A M I E N T O 
La aosenoia del qoe soscr íbe en el 
campo, oo le permitió enterarse de la 
cnnai'ióu qoe el A y untamiento le ha 
conferido para U formar respecto al 
proyecto de la Ley Provincial, hasta eo 
la mañana del d'a de ayer. 
Da oonsignlente, siendo corto el pla-
to de qoe puede disponer para ocopar-
se de tan impár tan te y trascendental 
asouto, y sieodo además muy saperfi-
oiales las ideas qoe el qoe soscribe tie 
ne respecto al oonoepto y peooliarida-
des de la Administración, nada útil 
puede exponer en cumplimiento dal en-
cargo que se le ha ooofiado. 
Sin embargo, como de aiguu medo 
ba de llenar su cometido para que el 
Ayuntamiento pueda corresponder á la 
deferencia que oou éste ha tenido la 
Comisión del Senado encargada de dio-
taminar sobre el proyecto de la Ley 
Provincial al pedirle haga las obser-
vaoionee qoe estime opor tnnaeá la m*-
jor organitaoión del .égimeo Provin-
cial, pasa á expresar algunas conside-
raciones que se le ocurren respecto al 
particular, á saber? 
Primera.—Que siendo la mayor pai-
te de loa asuntos sometidos al oooooi-
miento del Consejo Provincial de las 
acnbacionee de ios Ayootarcientoa, 
puede resoltar ea la práctica oo grave 
entorpecimiento para la baeoa adminis-
tración de los poeblcs por la d jú i idad 
do disposiciones que respecto á o&da 
asunto pnedan adoptarse. 
Segunda.—Que no estando redacta-
da ni aprobada aún la Ley Monicipal 
ni por lo tanto definidae las atribocio-
ues privativas de los Ayootamiantoe 
poede sooeder que la Ley Provinolaí 
sea oo obstáoaio para reconocer aque-
llas facultades que, anoqoe son pro-
pi is , hayan quedado conferidas al Con-
sejo Provincia I , en coyo Od»»o resol tar ía 
en cierto modo menoscabada la genui-
na y verdadera representación de los 
pueblos cen perjuicio de loe intereses 
particulares de cada ooo. 
Tercera.—Qoe para evitar tales d i f l -
ooltades seria m¿s qae conveniente, 
necesario, que U promalgaoíón de la 
Ley Provincial se pospusiera á la de 
la Ley Mooiclpal, y qoe en ésta queda-
ra sancionado, de conformidad con los 
preceptos de la Ooostltocióo, todo lo 
relativo á la conetitnción y o rgan í sa -
oión de los MonioiploB y á las faculta-
des y atribuciones de los Ayantamien-
tos en lo palítino y en lo eoooómioo, 
a tr ibuyéndose á éstos, entre otras, la 
de acordar sos ordenanzas, promover 
la agricultura, la industria y el comer-
cio interior, entender en la constroo-
ción y reporo de caminos, coleadas, 
puentes y demás obras públ icas , y ad-
ministrar é iuvertir los fondos públicos 
en beoefioio del procomftn. 
Coarta.—Que sieodo el carácter de 
los Ayontamientos de orden qae pos-
de llamarse oataral, oomo pudiera l la-
marse artificial al del Consejo Provio-
cial, poeeto que aquellos respaaden á 
sentidas y verdaderas necesidades de 
los pueblos y del Estado para el de-
senvolvimiento de sos iocereses y el 
cumplimiento da las obligaoloaea que 
sobre ellos pesan, mientras que el se-
gundo, ó sea el Conseja no tiene otro 
fandameoto ni apoyo qoe el de ser oa 
organismo r ooocoido ea la Constitu-
ción, cuyos beneficios prácticos no son 
de esparar oomo no se alcanzaron de 
las antiguas Dlputaoioneo provincia-
les, de las qae aquellos vienen á ser 
ana reminiscaacia, el buen sentir pa-
rece aconsejar que debe atenderse á 
revestir á los primeros de todas las 
facoltades necesarias para el mejor 
lleno da su oo.netido, antes que cerce-
narlas, atribuyendo á otro organismo 
cayo util idad pública está por ver, lo 
qae por raaóo'TfttQTal TT*31, oonveaiea-
oia general debe estar exclosivameote 
á cargo 3 bajo la dirección del Ayocta-
miente de cada paeblo, como primor 
interosado en so propio bienestar y 
prosperidad. 
Quinta.—Qae aanqoe de conformi-
dad oon los antecedentes expuestos, 
omite el informante hacer observacio-
nes sobre el articulado del p ro jeuo 
de ley referido, no puede silenciar la 
satisfacción con que ha visto el con-
texto del articulo 41 qoe recomienda 
á los ooasejos velar porque no se im-
ponga á la importación, exportación 
y t ránsi to de mercancías y da ganado, 
otras restricciones é impae^tos que loa 
determinados por las leyes, con lo qoe 
dicho sa está que no podrá imponer 
derecho sobre consumo de oarne; ni 
tampoco puede silenciar la pena que 
le produce pensar ÍOJ saorifioioa y pri-
vaciones que para todas las o'ases so-
ciales envoelve el articulo 23, por el 
coal se asigna á loa Consejeros ao« 
retribución de 1 500 pesos anoales. 
Es oaanto puede informar el Conce-
jal qae soscribe, dejaada á salvo «1 
mejor parecer del Ayootamieoto. 
éanoti a.dritas, Ojtobre O de 1902. 
M. K m E M R . Í D U L ó r s z 
Oonoejal Siudico 2* 
O o n J u ü t t F V H I a m i l 
Pot cart» que ae ha recibido, llega a 
nosotros la triste ootioia del fallecí-
miento de ooostro qoeridísimo amigo 
D Jasa Francisco Vi l lamtl , qoe f r é 
largos años propietario del "Gran Ho-
tel de I r igia tena," may estimado en 
esta capital por t<as viitodee c ív icasy 
sas dotes de inteligencia y smbbiii-
dad. 
Bl 8r. Vi ' :amil ha muerto eu Asta-
rías el $3 del pasado Septieoibre. 
Fué..concejal del Ayuntamiento da 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
p a r a h a c e z pacas ¿ e T a b a c o y E s p c m a a de l a a s r ed i cada mar&a 
E r . s l A S ( G é n e r o blanco) de t2 
F J ^ H I K : " 
y 44. palgadasi Ingesas do 
aecho y piezas de '29 y a i d a » inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 
42 f 44 pulgadas ingieeas de ancho y piezas de 30 ;arda3 inglesas, 
So fínico impor tador E M R | Q IJ g H E I L B U T 
40 
e o c e a o ; de I d ^ B T Z ^ F ^ L, a y C , S A N X O N A C I O 6 4 . 
r. SOO-llA -6 16 Jo til 
JCEVES 16 DE OCTUBRE 
STJHt 7 Í O N C O R R I D A 
A laa 6 
«e pondrá ia íjeeca el viajt ír.vcrosímil de gran-
de espectácnlo, cfimico-lírico, en prosa y veroo, en 3 
acto» y an prólogo, divididoi en 15 cuadros, por Don 
Luis Mariano d» Larra, música d© loe maeelroa Bar-[ 
barí y Bogel, titulado 
LA fMLTA AL MONDO 
DE ILBISU T U T U 
ftEAN GOMPáSlA OB ZARZUELA 
F T T Ü T O I O I S T G O 'Ei, 'Ei, Z ID A. 
Precioi por la fouoión co r!d» 
puo, Orillé^ 19. 2? ó Ser 
Palco* 1o 6 ' i " pise. 
Luneta ton entrada 
Botaba coa idem 
Asiento de fertulia^oD ¡den:. 
IJeiii Ae P^THIÍO Cun ídem.. . 
Ennada general 







c 1497 1 OÍ 
Eldomiüga 19, ORAN MATINEE, dedicada ¿ \^ 
niños, con la rannela LA VUELTA A L ¡VIL'XDO. 
. E l Inues •¿0. beuelkic de la primera up c ¿rfe. 
\ Esperanza Pastor. 
C E 
I T T J n ^ I E l S r " E ] ^ I I Ñ T E 3 HST O I - A . " - S O N L O S M E J O R E S O I G f - ^ L R I ^ O l S . 
L 
5? D I A R I O D E JLÁ MARINA-Ootnbre 16 de 1902 
la Habana y muy competente en BO 
profesión de maestro de obras. 
Desoanee en paz el inolvidtble ami-
go y reciban noestto sentido pésame 
pus f^miliareSr 
EL TIEMPO 
Santa Clara, 15 üclubre de 1903 ) 
á las S h. a. m. ) 
Cade día el anticiclón de que veni-
mos tratando ba ido adquiriendo ma-
yor proporción. 
Ayer la máxima barométrica redu-
cida á cero grado de temperatura, ai 
L-ivel del mal y gravedad típica, fué de 
700 0 m, m.? la onai, atendiendo á la 
épooa en QQO estamos y de no eatar 
ligada la dicha presión elevada á n in -
gún Iforte de invierno, oonslitaye ana 
anomalía notable qne realmente qc 
tiene ctra expiioaoión qne la exiatenoía 
de nn faerte haraoác , 
lia situación verdadera del ciclón es 
la cae aún no hemos podido determi-
nar, pues si bien por las corrientes al-
tas podía inferirse su existencia en el 
lejano barlovento ó S. K., en el mar ca-
ribe, nos faltan datos qne completen 
esta observación. 
J . J O V E B . 
ObaerTaeloBe* e<irr«*paD<li»Dl«« «I «»'• 4«ar»«'. 
l i rc l .n* a l airo l l b r » eu • E l Al«»«»«i» '*»-" 










A las 12 
7C2,5 
Habana, Octabre 10 de 1902. 
Carla ilel m FiEasreto 
Habana 15 de Odnhre de 19 )2. 
Sr. Director del D I A R I O D É L A MARINA. 
Mi diatioguido amigo: Le agradece-
ría á usted ia.inseroión de las siguien-
tes líneas, por lo que le anticipa las 
gracias su atento S. S. Q. B . S. M., 
F . FlODEREDO, 
L a carta publicada en el D I A R I O D B 
L A M A R I N A por mi antiguo oompaQero 
eeQor Marcos García, rectificando algu-
nos conceptos de mi modesto libro •'La 
Revolución de Yara", me ba engerido 
la idea de dirigirme por este medio fe 
todos los hombres de la guerra del 68, 
para que bien á mí particularmente ó 
por medio de la prensa, dar á conocer 
todos loa errores que encuentren en mi 
obra. De este medo llegaremos á for-
mar noa verdadera historia de aquella 
formidable contienda, que puede apro-
vechar cualquiera dennestros notables 
escritores ó el qas suscribe, en sn ee-
ganda edición. 
Loa oimientos están echados; y si 
todos prestan su valioso oononrao, le-
vantaremos el edificio en que las gene-
Saciones venideras vean las grandezas e ana antepasados y los sangrientos 
y dolorosos saorificios qne costó la li-
bertad y la patria que les legaron sus 
mayores. 
A toda la prensa de la Isla suplica-
moa la inserción de estás líneas. 
TRIBUNA UBRE 
SOBEE CENSOS 
M i oompaQero y amigo el Ldo. J o s é 
J . Machado y Gómez, ha pretendido 
dar una lección al Oírouto de Hacen-
dados, criticando acerbamente el nú-
mero sexto del programa eoonómioo 
que dicha insti tución ha adoptado; pe-
to sospechamos que el Sr. Machado ha 
elegido mal para sn lección 1? el logar 
en qne la dá, porque no es el D I A R I O 
DB L A M A R I N A periódico apropiado 
para tratar onestiones de Derecho, 
existiendo como existen en la Habana 
periódicos profesionales eaoricos por 
personas competentes en Derecho, que 
puedan juagar competentemente el es-
crito del Sr, Machado; y 2* el teme; 
porque la orítioa del Sr. Machado está 
completamente destituida de razón, lo 
cual procuremos probar en muy pocas 
palabras, emplazando al Sr. Machado, 
fii quiere continuar una disousión for-
mal, para ante un periódico de Dere-
cho. 
Hace mucho tiempo que la experien-
cia había ensefiado los graves inconve-
nientea de que nn mismo gravamen 
pese sobre dos ó más ñucas á la vez. 
B n estos últimos tiempos ae presentó 
en mi bufete un comerciante de la Ha-
bana, que tiene (por desgracia soy») 
en esta misma provincia una ñoca, que 
formó parte de la hacienda X al 
igual de otras fincas que lindan con la 
suya, que todas juntas formaron, en 
épooa remota, dicha hacienda. Sobre 
esta se const i tuyó, también en época 
remota, una capellanía, y ahora el doe-
fio de esta capellanía encarándose con 
mi oliente, le dijo: (<Ü8ted qne es el me-
jor moxo entre todos mis deodores, por-
que tiene usted un buen almaoén en la 
Habana, tiene que pagarme loa réditos 
de quince años que me deben usted y 
sus vecinos como dueños de las tierras 
que en nn tiempo oonstitoysron la ha-
cienda X , . " 
¿Ores el Sr. Machado que ana ley 
qne permite estas enormidades, es ana 
cosa hermosa que debemos conservar 
como oro en pañol 
Si él lo oree, no lo han oreido api los 
legialadnres españoles. Por eso, el ar-
t ícelo 1618 del Código civi l (que él mis 
mo citu) ordena qne no pueden divi-
dirse entre dos ó más personas las An-
eas gravadas con censo, sino designan-
do la parte del censo con que ha de 
quedar gravada cada porción. Y por 
eso el are. 117 de la Ley Hipotecaria 
ordena que cuando se hipotequen va-
rias fincas á la ves, por nn solo crédi to . 
E L PASEO 
PELETERÍA 
57, Obispa y Aguiar, 
Realiza todas sos existencias 
PUBLICO AFE07ECHE 
• 1433 aü 13a-30St 
se determine la cantidad ó parte del 
gravamen de que cada una deba res-
pender. 
De nuestros abacios hemos heredado 
anas cuantaa vardadee y muchos des-
aciertos. ¿Hemos de conservar los úl-
timos, perpetuamente, bajo el pretexto 
de qae han ereado derechos 6 favor de 
alguien! Esparcidas por la isla de Cu-
ba existen millares de fincas sometidas 
á censos Indivisos ¿hemos de mantener 
como un recuerdo sagrado, la indivi-
sión del censo, aunque vsamoa que eso 
dificulta la contratación sobre ellas, 
con perjuicio de 1* agricaltara y de la 
sociedad entera? Cuando ana ley d a ñ a 
á todo nn pueblo, ¿no debe ser dero-
gada? 
Bs verdad que el art. 12 de la Oons-
tituoión dice que ninguna ley tendrá 
efecto retroactivo; pero fíjese bien el 
Sr. Machado es qáe el Círculo de Ha-
cendados no ha pretendido que se dé 
A la ley que ss establezca efecto re-
troactivo. ¿ \ Círcqlo de Hacendados 
ba seQalado un mal que existe y ha pe-
dido un remedio qut es ñeoeeario. Co-
mo ha de aplicarse el remedio •'sin sal-
tar por enoima de la Conetjtoolón'5 el 
Congreso lo veré; que para esto tiene 
en su seno jurisconsultos ilustrados. 
• 1 modesto Lstrado que suscribe, se 
le oourre que todo lo que puede pedir 
un dueño de pensó es que el Sstado 
respete en él sus derechos mientra* él 
loa tenga; pero qqe no puede Impedir 
que el Eatado imponga éisrtos requisi-
tos al que no tleÚe hoy ésos derechos 
y pretende aaqaí t i i los , estableoiendn 
ana ley iuepirada efi el ertíüaio 1.613 
del Código Civi l , c á é dijese; " tos cea-
soé, capenanías . hípqtedát» y graváme-
nes de toqa clase, establecidos antes 
de qne rigiera en Cuba la Ley Hipote-
caría, sobre a&a sola finca, que des-
pués se fraccionó en varias, seguirán 
indivisos, pesando ín tegramente sobre 
cada on. de las fincas frácolonadati; 
pero, en lo sucesivo, nadie podrá ad-
quirirlos, por herencia ni por cualquier 
otro t í tulo, como no asa dividido á nn 
tanto por heotérea." De esta manera 
la ley no tendr ía efecto retroactivo, 
ni anular ía ni alterarla la« obligaciones 
de carácter civil que á favor del aotual 
censualista naoierao de un contrato; la 
ley no har ía sino impedir que el Qa4í 
no tiene agrooh't niuguoo sobre el cen-
so, lo adquiera en condiciones que 
fueron aceptables en otros tiempos; 
pero qne son hoy odiosas y perjudi-
ciales. 
4N0 pudo el artículo 1 GIS dsl Código 
Civ i l obligar á los oeasualistas que 
permitan la divi»ióa del censo, á que 
constituyan tantios censos cuantaa sean 
las porciones eu que ae divida la flnoaf 
Pues si pudo ese artículo exigir, de los 
censualistas un requisito que no exigía 
la anterior legielaoión ¿por qué no he 
moa de poder nosotros exigir, no al 
censualista, sino al que pretende serlo, 
que llene previamente el requisito de 
la división? 
Y si no admitimos rato medio de qui-
tarnos de encima el mal que el Círoulo 
ha denunciado, t endrá que convenir 
conmigo el señor Machado en que ha 
brá que inventar alguno; que pera eso 
hay sabios en el Congreso; porque no 
pueblo no puede resignarse á conservar 
dentro de en seno el germen del mal. 
L D O . M . F B O I O Á X Cuanvo. 
EL TESORO D U l BEPUlCA 
Movimiento de fondos en la Tesore-
ría General de I» Bepfiblica dorante la 
primera quincena del presente mes: 
I N O B E B O S 








19 2(>G 17 
15.000 00 
42 020 33 
3 419 09 
58 911 48 
2 412 68 
Total $ 622 187 77 
Existencia en Septiem» 
bre 30 de 1902 1.406.736 85 
Total 2.028 924 12 
EGRBSOS 
Pagos dorante la quin 
cena. 236.001 87 
Existencia en caja $ 1 792 022 73 
E u r o p a y A m e r i c a 
LOS AERONAUTAS 
El Aéreo Club de tiueoia, fundado 
recientemente, ha inaugurado la serie 
de los experimentos que se propone 
realizar. 
La primera ascención del ((8ueoiau, 
globo de equilibrio automático, siste-
ma No ge, se ha efectuado en Eatokol-
mo el 31 de junio Ultimo, á las tres y 
cuarenta y oinoo minutos de la ma-
drugada. 
El aeróstato desplaaa cinco mil do-
clentos metros oábicos, y es tá t r ipula-
do por M. Fraeckel, hermano de uno 
de los compañeros del célebre y des-
graciado viajero árt ico Aadrée , y por 
el capitán Svedemborg. 
Bi globo ha realizado nn viaje ver-
daderamente notable, de ana exten-
nióo total de aataoisotoa aetenta y c in -
co kilómetros, y coya termioaoióu t u -
vo logar en Novgorod (Rusia), á las 
seis y cuarto de la tarde, deepoéa de 
catoroa horas y media de noa trave 
ala incomparablemente hermosa sobre 
el Báltico. 
4SEY 0 LOCOT 
Telegrafían de Moscou que ea al l í 
objeto de todas las cooverasoiones la 
prisión de un extraogero que ae hacía 
pasar por heredero legitimo del trono 
de Bosnia (en Austria) y acusaba al 
imperio austriaoo de haberle usurpado 
los documentos que acreditan sua de-
rechos. 
El pretendiente ó looo enviaba re-
preseotautea suyos á ios mioistroá ex 
tranferos con una tarjeta qne decían 
"Constastino X í l , príncipe herede 
ro de Bosnia y de la U«»raegoviaa.u 
Qe igoora si ee trata en efeoto de na 
príncipe ó el será úoicameate un loca 
ó aoaeo 00 impostor. 
DS L A FIESTA A L A CATASTROFS 
En Werba, oeroa de Moaooo, hailá 
banae reocidos unos quioieatoa aldea 
nos en ana granja, celebrando laflaata 
de la siega. 
De eübito se incendiaron lab mieaea. 
E l pánico que con este motivo ae 
produjo fué superior ó toda pondera-
ción. 
A l tratar de huir 6 de contribuir á 
extinguir el incendio hubo tal desor-
den y tales aprsturas qne, entre hom-
bres, mujeres y niños, perdieron la vi-
da 150 personas. 
£1 número de heridos es crecidísi-
mo. 
ERRATA 
Oomentando esta m a ñ a n a nn sael-
to de L a Nación, ea la sección de 
" L a Prensa", aparece; 
"Pero pretexto quieren laa cosas. 
Y como Cuba hoy nos da para 
ana segunda intervenc ión , es preci-
so apelar á la calumnia." 
D e b i ó aparecer: 
" Y como Onba no lo da para una 
segunda i n t e i v e n c i ó o , etc." 
ASUNTOS VARIOS. 
P S O T B O T O 
Los señores Fe rnándee y Hermanos 
han presentado al Gobierno Civ i l de 
de esta provincia, nn proyecto para 
prolongar en cien metros más, el mue-
lle que poseen ea el Surgidero de Ba-
t a b a n ó . 
P£SAMB 
Con motivo del fallecimiento del se-
fior don Segondo Alvares, ex Cónsul 
de Vsneanela en esta capital, la Secre-
ta r ía de Estado ha dirigido Una nota 
de pésame á la seQora viuda del fina-
do y al señor ministro de Relaciones 
Exteriores de aquella República. 
REUNIÓN DB OONSBJSaOS 
En el salón de sesiones del Gobierno 
Civi l se reunieron esta mañana alga-
nos Couseieroa Provinciales d é l a Ha-
bana, t ra tándose extensamente de la 
disolución del Consejo, en vista de la 
demora qne se observa en el Senado, 
respecto de la disensión de la Ley Pro* 
viooial, sin qne se llegara á nn acuer-
do. 
P B O R B O Q A DB MATBÍ0ÜL4 
Hasta el día 31 del mes actual, ha 
sido prorrogada ta ma t r ícu la en la ü -
niversidad é los t i tu tode 2a JBnstfian-
Bfti 
F X Á M K N E S 
E l Sr. Rector de la Universidad ba 
sido autorisado para a d m i t i r á exámen 
en la 2* quincena del mes que cursa ó 
en el mes de Buero, á los alumnos que 
les faitea ana ó dos asignaturas para 
el grado de carrera. 
C E S I O N D E O A B Q O 
E l Ca t ed rá t i co de la Bsouela de De-
recho C iv i l , D. Pablo Desvernine, ha 
sido aotorisado para oedí-r el des-nape-
ño de uno de Ios-cursos á su cargo, al 
auxil iar de la Escuela, D . Octavio A-
verc ñ. 
LICENCIA 
Concedida licencia para Santiago de 
Cuba al Director general de Comoni-
oaoíones, Sr. Figueredo, se ha hecho 
cargo de la Dirección el competente 
jefe de dicho centro, Sr. D . J o s é An-
tonio Alvares . 
INFOBKB DESFAVORABLE 
H a sido devuelta á la Presidencia 
con informe desfavorable, la inataneia 
de D . Pol ídoro Ablanedo, para haoer 
oonstruociones en ios arrecifes frente 
al Alalecón, por entender que no deben 
permitirse aquellas toda vez qne de 
concederse impedirían la vista del mar 
en el citado paaeo. 
QUE BE M A T E i n U L B 
El s^fior don To nás M . O «fias, ha 
sido autorisado ptra que pu^da ma-
trioolarae en la Escaela da Derecho 
Civi l , anpiieado el t í tulo de Djator en 
Pedagogía , al de Biohiilec de qae ca-
rece. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
Ha sido autorizado para trasladarse 
á esta capital con objeto de asuntos 
oficiales, el Director del Inst i tuto de 
2* Enseñanza de Pinar del Rio. 
L I C E N C I A 
Le han sido concedidos 15 días de 
licencia, al Catedrát ico de ingle* del 
Inst i tuto de Puerto Principe, dea Ber-
nardo Juouo. 
" L A T R I B U N A C O B A N A " 
Dentro de breves días verá la luz 
c ú D . í o a un periódico, semanario, cuyo 
ti tuto eocabesa estas líneas y bajo la 
direoción del joven amigo y compañe-
ro, señor Díaz Martínez Palacios. 
Deseamos al nuevo colega mucha 
prosperidad, 
OIUCDLAR 
En vi r tud de haberse auprimido el 
Cuerpo de Inspectores de B&oefioenoia, 
á cuyo cargo estaba tisoalizar la inver-
sión de laa subvenciones que el Estado 
entrega á loa Hospitales y Asilos, ha 
quedado sin efecto la Circular de !a 
Secretaria de Hacienda de 15 de O -
bre de 1901, eximiendo d« redimir 
finen tas a los Pagadores de Hospitales 
snbvenoinnadoa oon una cantidad me-
nor de $700 mensuales, y en eu oonse. 
coencia obligados dioboa fauoioaarios 
á rendir cuentas á la loterveoolón Ge-
neral del Estado, á partir del mes de 
Septiembre último; ajustándose para 
ello á lo dispuesto ea la Orden núme-
ro 79, seoíe de 1901 y demás uisposí-
ciones vigentes. 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero del se-
ñor Antonio Valeoznela y González 
para un asunto de familia. 
Las percooaa que puedan dar a lgún 
informe podrán hacerlo en Corralea 
núm. 5. 
E L SBSOR V I E T A 
El lunes, mojorado de la leve dolen-
cia que le ha retenido en cama duran-
te unos dias, aulló de üieafnegos para 
au apiario de San Juan, el Dr. Gonza-
lo García Vieta, con el fio df jerma-
neoer Mlí haata el día 7 del entrante-
que Vv '!rará á aquella ciudad, para re-
gresar a *st» capital á ocupar su pues, 
co ea la Uámara úe Hepreaentantes. 
Q Ü B S B D B B L U X B B 
Por la Secre tar ía de Obra3 Póbl ioas 
se ha participado al Gobierno Civil de 
esta provincia, que el derrumbe del 
edificio en que estuvo establecida la 
planta del Electrocono, forma parte del 
plan de laa obras do embelleoimlento 
üe aquel lugar. 
B L D I Q U E 
Ayer ent ró al Dique el vapor cuba-
no María Barrera, de 1,906 toneladas, 
para limpiar y pintar sua fondos. 
FAROS V BOYAS 
Se ha ordenado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públ icas que tan pron-
to como el vapor CUo esté en condicio-
nes de hacerse á la mar, se practique 
el estudio y se redacte el presupuesto 
para la colocación de faros flotantes ó 
boyas lumínicas, en la costa sur de la 
isla, entre Cienfuegos y B a t a b a n ó . 
SUBASTA ADJUDICADA 
Ha sido adjudicada al señor don M i -
guel González la subasta para la ad-
quisición de la piedra necesaria para 
la reparación de varios ki lómetros de 
la carretera de Güines . 
B L DOCTOR VALVBBDB 
£1 doctor don Antonio L. Val verde 
nos participa que ha trasladado sus 
seto dios de Abogado y Notario á la 
calle de Empedrado n? 43, esquina á 
Habana, donde también ha quedado 
instalada la redacción de la "Revista 
del Foro". 
Sépanlo sus numerosos amigos y 
clientes. 
COHDUOTORBS V MOTORISTAS 
Con satisfacción hemos sabido que 
los conductores y motoristas de la Em-
presa del Tranv ía Eléctr ico han cons-
tituido una sociedad cuyo fin es el de 
facilitar la fianza que en los casos de 
choque ó atropello, tengan que entre-
gar para la libertad provisional. ¡Cuán-
tas veces ocurre que por falta de re-
cursos para dicha fianza se vé nn hon-
rado hijo del trabajo mezclado entre 
gente de mal v iv i r l , y de este modo y 
oon sus propios recursos se verán en 
lo sucesivo libres de talea contratiem-
pos. 
No obstante ser este el principal ob-
jeto de la sociedad, cuando alguno en-
ferme ee le facili tará médico gratis y 
jeso v medio para eu existencia. 
Felicitamos al señor Montalvo, se-
cretario contador é iniciador de la so-
ciedad. Sin estar aún constituida, se 
encontró és ta desdó los primeros mo-
mentos con el atropello del 12 eu la 
calzada de Vives, y aportó el dinero 
suficiente en el juzgado de guardia pa-
ra el caso de que fuera necesario, así 
como al &eñor Lima, delegado del pa-
radero de J e s ú s del Monte, a l que 
perteneía dicho carro. 
COALICION D B ELECTOBHS DB OOLOB 
(Jcmité Central.—Fretidencia 
En sesión celebrada por esta Central, 
en la noche del día 13 de los corrien-
tes, se tomó por acuerdo, citar por es-
te medio, para la Asame le» que ha de 
celebrarse, á las siete de la noche del 
viernes 17 del presente, en el local de 
esta Secretaría , San Rafael 01, á loa 
directorea y demás afiliados de las 00-
leotividades. El Arpa de Oro—La Mo 
ralidad—La Llave de Oro—La Espe-
ranza—Ki Bostón de Oro—El Porvenir 
—El Desengaño—El Timbre de Oro 
—Juventud—La Nobleza—Flor de nn 
día—Liber tad—á todos los de'egados 
de los Comités úl t imamente oonst i tn í -
dop; á los presidentes y secretarios res-
pectivamente de La Divina C a r i d a d -
Centro de Cocheros—Unión Fraternal 
—Centro de Cocineros—Nueva Esme-
ralda—Unión Campesina—Maine Club 
— El Progreao—Unión Sport y El Por-
venir (de Goanatiacoa)—Juan G . G ó -
mez—Juventud Beglana (de Regla) á 
todos loa vocales y afliUdos á eate Co-
mité Central, á los numerosos i n d i v i -
duoa del Ejóroito Libertador de nues-
tra reza, y á cuanta?' entidades sean 
solidaria* de loa finea que persigne es-
ta Coalición. 
AsimiRrao oonstitnidoa ya los Comi-
tés de los barrios de Colóo, Sitios, Pue-
blo Noevo, y en vísperas de oonstitair-
loe de J e s ú s María, Dragones,Cetbj, 
Penla, San Isidro, San Leopoldo y 
otros, y en atención á la proximidad 
de las elecciones municipales, se enca-
rece nuevamente á nueatros compatrio-
tas afiliados á los partidos militantes, 
que esta Ooalioióo, ee propone llevar 
con la coadynvao^óa de todos, ol ma-
yor número posible de los hombree 
más capacitados de nuestra clase, á las 
distintas dependencias de nuestra ad-
ministraclóa manioipal. 
Del honor y del decoro de loa hom-
bres que se sienten libre?; y para qne 
f>ea una verdad, el triunfo de laa rei-
vindicaciones de nuestros derechos, 
esta Presidencia espera qne no faltará 
á la expresada Asamblea, nn solo hom-
bre de los postergados de siempre. 
De usted repetnosamente, 
Juan Sardifias y Villa, 
F residente. 
Habana Obre. 14 de 19U2. 
Telegramas por el cable. I NECROLOGIA. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
V A B O U comso 
E l Montívideo salió de Cádiz con direc-
ción á eaie puerto y escalas ea Canarias y 
Puerto Kico, á las tres de la t a r d e de 
ayer 15. 
K L BIOJANO 
E l vapor eepañol de eato nombre fondeó 
ea puerto hoy, procedente de Liverpool y 
escalas, coo carga y pasajeros. 
E L CATA LUX A 
Para New Orleans salió ayer ol vapor es-
pañol Cataluña. 
E L MABTINIQOE 
Esta mañana fondeó eo puerto, proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor amerlcaoo Mar-
tin'que, con carga y pasajeros. 
LA. NAVAliRE 
Anoche entró en puerto, procedente de 
Veracrnz, el vapor francés la Navarre, con 
carga y pasajeros»-
E L ALEIS 
E l vapor noruego Albis salló ayer para 
Galvestou. 
E L BRATSBERO 
Para Halifax salló ayer tarde ol vapor 
noruego Bralsbtrg. 
E L EOLAND 
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E S T ü m I MIJOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
Boma, Octobre 15 
N U E V O G E N B B A L 
E l EevsrenioPio Meyer, Secacioaali-
dadalemana, ha sido electogaasral déla 
Orden de los Carmelitas-
De hoy 
Washington, Ootnbre 16 
O R G A N I Z A O I O N 
D E L T R I B U N A L D B A R B I T R A J E 
Despcés do celebrar el Presidscte, Mr 
Roosevslt, con loe señorea Root, Seorstario 
de la G uerra, Roger 7 Perkins, asociares 
de Mr. Pierpont Morgan, Gargant, comi-
sicnade de iemigracion, y Wright, jefa de 
la Sección del Trabaja en la Sacretaría del 
Interior, ana conferencia qne dnro hast* 
una hora avanzada de la madrngada de 
hoy, se anunció esta mañana, qne se ha-
bía acordado nombrar los siguiente seño-
res para constituir el Tribunal da Arbi-
traje que ha de dirimir las cuestiones 
pendientes entre las compañías mineras 7 
sus openrios qna están en huelgaí gene-
ral Wilsar, del ejército de los Estados Uni-
dor; Edwin Pasker, ingeniero perito de 
minas? agregado á la Sacretaría de Agri-
cultura; juez Gray. magistrado dol Tribu-
nal de Circuito del tercer distrito de 
Washingtor; E . Clark, de Cedar Rapids, 
Eociolcgisis; Thomas Watk'ns, Soranton 
Bishop Spalding, dePaoria, Illinois-
A T R I B Ü Ü I O N B S D E L T R I B U N A L 
Este Tribunal, cuya corstitucióc, de-
clara Mr. Wright, satisface á las dos par-
tes, resolverá todaa las reclamaciones que 
le sometan tanto los obreros en huelga' 
como los gerentes de las compañías mico-
ras-
R B A N Ü D A O I O N D E L T R A B A J O 
Los jefes de la hue'ga han declarado 
oficialmente, que on cnmplimfento de. lo 
convenido, los mineros mnudaraa el tra-
bajo dentro de pooos días-
WJllemated, Ootnbre 16 
B A T A L L A . I N D E C I S A 
Según las últimas noticias de Venezue-. 
la, la batalla que principió el lunes en 1 a 
Victoria continuaba aysr oon rasultai o 
indeciso- Las fuerzas del gobierno ha-
bíin perdido hasta la faoha, 212 hombrea 
y los revolucionarios, 370-
WaabingtoD, Ootnbre Í 9 
RBDOÜCION D E L EJERCITO 
E l Ejecutivo ha publicado hoy una 
orden roduoiendo el ejército activo á 
59-600 hombres-
{Quedaprohibida la rvurnúuccíón de 
fas telegramas que antcccdenrcim arregla 
ar artículo 31 de la Ley de Propiedaé 
íntclectuáLí 
PUBLICACIONES 
Nuestro Tiempo.— Repleto de exce-
lentes materiales de grao interéa y de 
r i g n r o M aotoalidad, ha llegado esta 
revista oorreepoodiente al mes de Sep-
tiembre úl t imo. Be hall» de venta en 
'•La Moderna Poeaía»', Obispo 135. 
Hojas selectas.—Bn oíase de revistas 
ilnstradas, ea la mejor qne s e pnblioa 
en E s p a ñ a y rivaliza oon las más fa-
mosas del extranjero. Sas grabados 
y sns art ículos merecen 1» atención ge-
neral por lo Interes*ntes. Paede verse 
en "La Moderna Poet ía .» ' 
Leciure pour ÍOMS—Esta revista fran-
cesa es tá a la altara da las mejores de 
en clase. Bl número qae acabamos de 
recibir trae no ar t ícelo largo é ilnstra-
do con mnoh>-r- láminas, con el t í t u l o 
de "Les drame < de la m e r " , en el qne 
se describen algunos naufragios céle-
bres. En " L a Moderna P o e s í a " hay 
ejemplares. 
Actualidades—Eíl número qne acaba 
de llegar de e s t a revista es tá dedicado 
á Barcelona, con grabados exquisitoa 
qne representan vistas de la cindad 
condal. Se pueden cbtenpr en " L a Mo-
derna Poesía" , Obispo 135. 
" B l Mondo Científlco."—Este pe 
riódioo de gran ut i l idad para los in 
dastriales v hombres de ciencia, ha 
venido también muy interesante y trae 
machas novedades cien tiSoas. Bn "La 
Moderna Poes ía" lo verán. 
"Blanco y Negro"-— Beta revista ee 
mánal ha venido muy atractiva como 
siempre, lo mismo que el "Nuevo Mon-
do", "Alrededor del Mondo", " E l 
I r i s " y dem4s semantrios a r t í s t i cos . 
Véanlo en "La Moderna Poesía." 
" L a Uampana" y ' ' L a B6qaeIIa.,,— 
Esta semana llegaron números ex-
traordinarios que tratan de la fiesta de 
la Merced, postales de Barcelona, 7 l a 
revelación de Septiembre. 
« Tarjetas postales."—En la misma 
o^sa ee han recibido nuevas remesas 
de úl t ima novedad. Pronto se acaba 
rán porqae el despacho es inmenso. 
Han fallecido: 
En Oienfnegos, doa Antonio V i i i * . 
longa. 
E n Cárdenas , don José Miguel l íe 
yes y SardiQa, Tesorero de aquel A-
ynntamientoj señora Juana Eoüríg>i&t 
Uorrales. 
En Sanot i -Spí r i tos , sefiorita Josefi-
na Oañieares Qómex. 
En Santiago de Onba, señora Naroi 
sa Bobert, viada de Neyra; don J o ^ 
N . Oarbó y Fresneda. 
C J L S A S D B C A M B I O . 
Plata española d© 78J á 78 i V 
Caidari l la. . . de 77 á 77 i V. 
Billetes B. E a p a ñ o L . de 44 á 5 V. 
Oroamorioano contra { 9 á g i p 
eapañol ) 
Oro americano coutra / ^ p 
plata eepañola S 
Centenes á 6.75 plata. 
En oautidades.. . . . á 6.7() plata. 
Luises á 5,38 plata. 
En cantidades..-. , á 5.40 plata. 
El t>e*o americano 0 0 ^ ¿ V 
plata e t ípaf io la . . . . ^ -
Habana, Octubre 16 de 1902. 
m s m i ) CIVIL 
Octubre 15. 
N A C I M I E N T O S 
Disrr.rro NORTB: 
2 carones bl ir.cos legíLlmoa. 
1 Idem id. natural. 
1 bembra idom i d . 
1 i iem mestka Idem. 
DISTRITO SUR: 
6 varones blancos legítimos 
i varón Idem natural. 
1 hembra idem legitima. 
DISTRITO KSTE: 
4 humbraa blancas legítimas. 
1 varón idem id . < 
2 laem Id. naturales. 
EISTRITO OKSTK: 
3 varones blancos legítlmoi». 
1 idem id. natural. 
1 hembra idem legiLiuja. 
M A T » I M 0 N I 0 3 
DISTRITO OK8TE: 
Emilio Serrano con María Pefia, bl̂ BOOMi 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO l>ORTB: 
Eduardo MarLíneí, setenta años, blüuo >, 
Santo Domingo, Norte 78. Arterio-eaclo-
roeis. 
DISTRITO SUR: 
Sebastián Toca, t r r ln ta y doa años, b!;!ri-
co, Habana, Lealtad 123. TuborculOBÍs pu l -
monar. 
Luz Mendoza, cuarenta años , Id-, T t :n, 
Estrella J33 Fiebre tifoidea, 
DISTRITO KSTE: 
María Fe mero, setenta y cebo años blatas 
ca, Ca'.arias, Hospital de Paula. Ale»;. 163 
orgéu 'ca del corazón. 
D STRITO OKSTK: 
Josefa Otero y Andrade, cuarenta y tres 
añes, blanca, Lugo Cáncer de la vejiga. 
E E S X J M E M ' : 
Nacimientos . . . 24 
Matrimonios . . . 1 
Defunciones . . . . 5 
E S P E C T A C U L O S 
J U E V E S 16 DE OCTUBES 
TEATRO DE A L B I S U . -CompaiV,. da 
Zarzuela—Función corrida—Oran r< b;ija 
de precios, palcos 3 pesos, luneta pea mi-
trada un peso y entrada de tertulia üü t m -
tavos—Alasocbo y coarto.—La E»r 11 I » 
en 3 actos L a Fuí'ía al Munáo.~E\ d MI n-
go 19, á petición de varias familia- ^raa 
matinée dedicado á los nínoa. La Vutí ' t ut 
ÍMMWÍZÜ—Han llegado las InjosísimaB j pre-
ciosas decoraciones pintadas en hudriá 
para la grandiosa obra de tnágia ¿Qjn 
Vadibt, cayo estreno será pronto. 
- S A L O N - T E A T R O A L H A M B R A . - ( .-ui-
pañía de Zarznela y li die.—A las S 15: 
El Pais ¿el (hofeo—A las 9'15: f / ' / r /"¿J 
Hembra—A 10'15: Buñó el O.i h . ¡ o -
En los Intermedios bailes.—En' ensav el 
saínete de actualidad ütnlada L a (7'< . r a -
cha, con preciosas decoraciones del re pista-
do eacenógrafo señor Ar as. 
F R O N T O N JAl-ALAL—Témpora 1 v <1« 
invieruo.—Partidos y qaialelas por .toa-
dos jugadores contratados en Bapiña — 
Jueves 16—A las ocho de la noche. 
HIPODROMO D E BUENA Vl> IV . i : \ 
doming) 10 á . ' laa tres de lu i.v 10 — 
20A carrera de la temporada de vonvou— 
Prepárase nn Interesante program i. Fun-
cionará la motua y el Bock amerifMrif.—. 
Se venderán voletos cor el caballo m n n lor 
y para el que llegue segundo.—Trene? o d a 
media bora.—Sfcñora gratis toda la tempo-
rada. 
T E R R E N O S D E L A L M E N D A H F ^ — 
Premio de Verano.—Segunda eeru". - i£| 
jueves 10 gran match entre los CIU'.M / /*-
bañista y Ftista—A laa 3 de la tar de 
CIRCO T E A T R O T I T O RÜANES (( ia . 
llano y Neptano.) —Oran compañía . < t: 
tre.—Función diaria y maticée loa d j -
gos. 
EXPOSICION I M P E R I A L . —De '¡r* »i 
lunes 13 al domingo 19 cincuenta atoinhro-
sae vistas de España que comprenda Sao 
Sebastián, E l Escorial, Cúrdova, O r í 1̂  u . 
Tarragona, Zaragoza, Valencia, ReviUa y 
gran coirlda de toros—Entrada d.c/ rea-
tavea.—Gallano námero 115. 
Mil y I tós Persoil 
Casino español de la Habana 
SKGRKTAaiA 
So prorroga la Inscripción de matrícoln» 
para las clases de solfee y plano hasta 11 n 
de' presente mee. Los lunes, miércoles y 
viernes, de S á 10 de la mañana, se efectúa* 
rán las clases de piano; y los martes. jue~ 
ves y eábado de 2 á 4 de la tarde, las de 
solfeoj advirtiendo que laa clases han dado 
principio desde e! día de hoy. 
Habana lü de Octubre de 1902.—Lwci» 
Solis. 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A c a s s ^ x i v A , v i a o R i z * . « r T B T B B C O W & T I T U T B W T B 
Emulsión Creosotada ie Pyalall 
t l i a r d í 
D I A R I O D E CÁ WAUINA.-Octubre 16 de 1902. 3 
E N T R E PAGINAS 






Página eombría en ls 
bia tor iade ia revolao ión 
fraoaeaa es la qae Befia 
]» el 16 de Oat.abre de 
17U3, Ea eso día pere-
GK> eo la gniilotma la 
reina de Francia, María 
•otcoieta , esposa de Loia X Yí, que la 
había precedido, por igual camino, en 
el triste viaje. Dcepoés de la ejecu-
c ión de éste, vldse María Antonieta 
alejada de Ras hijos, en oampliiniento 
de nn decreto de la Oonyenoión, y sa 
doloroea sitoación en la torre del Tem-
ple se agravaba oon la altivez de sa 
earáoter y la sitara de donde habla 
ceeoendido. 
Mandóseie formar proceso, que debía 
fallar el tribunal revolaoiooario, y fué 
trasladada á la Uoaserjería. Dos me-
ses y medio Jaro la ins traoo ión de la 
causa. Sólo nn doaamento que la oom-
prometiese aparece en elis: una oarta 
del donde de Meray, d á n d o l e cuenta 
de sos cegooiaoiones para concertar la 
Liga de las monarquías de Europa 
c e t r a Fraada, y la reina mártir fué 
juzgada y condenada sin pruebas ma-
teriales y jurídicas de sn culpabilidad. 
Dorante el proceso, mostróse María 
AntCDleta digna y valerosa. Impasible 
osó e¡ 1G de Octubre la sentencia que 
pronunció unán ime el jurado, y trasla-
dada á la Conserjería, ames de mar-
char oon ánimo sereno y frente altiva 
al oumplicuiento de la fatal senteocia, 
descansó un momento PB la pr is ión. 
Msría Antonieta bahía nacido en 
Viena el 2 de Noviembre de 1755, y nn 
contaba treinta y oobo eüos el día de 
eu dolorosa muerte. 
R B P O K T E E . 
Ctre un u M m . 
Los sabios corteamericinos quieren 
matar á sustos la generación presente. 
Después de aquel 20. L.wis qne nos 
amenazó oon el diluvio de hieio, saleo 
ahora otros ecn la noticia de que eu el 
golfo de Méjico el fondo del mar se ha 
levaotado á la altura de dos tercios de 
la profundidad que antes tenía. 
Él nn vimiento de alza y btja en la& 
cestas y los continentes, lo mismo qne 
en las islas y el lecho de los mar s, 
suele verificarse con suma lentitud, ai 
extremo de no pasar de a'gonas pulga 
das cada siglo; y el hecho de tnponer 
c u ) la ^rotundidad del golfo de Méjiuo, 
qae pasa de mil metros, haya disminui-
do en más de seiscientos metros como 
se pretende al indicar las dos terceras 
partes de aqnella, es el colmo de la 
suposición. 
Uo movimiento de esta naturaleza y 
de tal calibre ocurrido en pocos afios 
eigaiflctfría na trastorno tau conside-
rable qne por fuerza tendríamos qoe 
haberlo notado los habitantes de (Jaba, 
dfll Yocstáo de T jas y de la Loisisna. 
N fcpp eible que hnhlefe dejaco de 
raaeotiese el nivel de las cortas veoioas 
a golfo, y aunque habieae tardado no 
siglo á formarse eee levantamunto, de 
to^loi modos representa un oambio 
extra «rdinariamente bruscr; tanto más 
cnaudo ee afirma que es cosa de pocos 
aü'js á esta fecha. 
La oaosa de ece infundio de algunos 
eahios norteamerieanos la vamos á re-
ferir, porque es bastante cariosa. 
Los i r meros marinee qae han son-
dado el golfo de Méjico taeron í spafio-
Ies qoe durante cuatro elglos Lan na-
vegado (or dichas aguas. 
La operación d* 1 eondaja es moy de-
licada y requiere mocha prác t i ca , oo-
Dooimieoto y cuidado para que no apa 
rezoa error en el trabajo. Mientras so 
va dejando caer la soga al fondo del 
mar con on peso al extremo, llega á un 
punto de profundidad en que la soga, 
por su propia pesantez, sigue t irandr, 
aonqno ¡a pesa de abajo haya tocad; 
al fondo. 
Les modernos aparatos de sondaje 
están muy perfeccionados, poiqae avi-
san antomát icamente la llegada al fon-
de; pero de todos modos requieren mu-
cho tacto y atención en la maniobra. 
Fues sucedió que, hará no fé cuan-
tos afios, (uo serán muchos) el famoso 
comandante del "Maine", M. Sigebee", 
hizo cierto trabajo de sondeo eo el gol-
fo de Méjioo, y en el centro mismo de 
esa localidad marí t ima, dice qae en-
contró una fosa ó profundidad de 2 000 
brasas, qne vienen a eer unos 3 000 
metros, y desde entonces aparece en los 
mapas hidregráfloos americaoos la 
*'fosa Sigsbee'1, eo el centro del Golfo. 
Bste díscubrtmienf* dió logar á que 
el c rm»ndante del "Maine" llamase 
poco menos que brutos á los marinos 
espafioies que hablan sondeado el gol-
I , tefialándole una profundidad de 
800 ó 1 000 brazas en t i eentro. Recién-
F O L L E T I N 34 
LA MÜJEH FATAL 
Fmela hislórico-sotial 
l'OR '̂«H ;̂ 
V A I W I . I M A I N V E I i N l l l O 
fKttn noveU, pnMiraiin por la e*s% ^-litorial de 
UMnrd, H'* vm. lo en l<t "Mtxierna l'oríi*", Obispo 
núiLaru ) :.'>). 
(t'ontin'jafión). 
SEGUNDA PAET¿3 
LAS r £ R i P E O I A S D 1 UN DBSV8NTURA-
DO—UNA NUEVA BNOABNAOION.— 
E L PEINCIPIO DB UN A M O H . 
E l cielo límpido, azulado, sin la más 
leve nube, se extendía sobre la ciudad, 
dándo!e un aspecto alegre y vivas, si 
bien el frío era penetrante y en el arro-
yo se resbalaba á causa del hielo, 
ü o hermoso Joven de unos veinte 
•Boa, pálido, moreno, de ojos negros, 
daloíaimos, bigote apenas naciente y 
de lícoas finas y delicadas, después de 
haber atravesado ligeramente el puen-
te de Isabel, volvió á la dereoha y 
cuandobnho andado no centenar de 
metros ee encontró delante de an pa-
lacete de nueva oonetraootóo, y qne 
presentaba nn aspecto greoíoso y ar-
Hético á la ¥¿2 , 
temente, con aperatos más perfectos, 
han verificado uo nuevo sondaje que 
a c u s a . . . . . . ja antigua profuaaidad 
marcada por los españoles, y ahora te-
nemos qoe los marinos yackes, por no 
dar sa brazo á torcer, 6 más claro: por 
DO eonfefar sa error y por no dar le 
rptón á ' o s eepafioles después de ha-
bérsela negado oon mucho *éofa*is, sa-
len con la estupenda noticia de que el 
fondo del mar ae ha levantado nada 
menos que á dos termina de la medida 
que representa loe 2.000 brazas que ha-
lló Sígsbee en sa imagíaaoióa. 
Démonos, pues, por enterados de 
que el fondo del golfo de Méjico ha sa-
bido de nivel sin previo aviso, y vaya 
el pésame á Mr. Bigabea qoe no podrá 
darse pisto con la gran fosa de su nom-
bre la cual desaparecerá del mapa; úni-
co lugar donde ha existido. 
No se asusten, pues, loa habitantes 
de dentro América y de lea Antillas: 
que no e? verdad el infandio de tan 
tremeod» y absnrda variación en el 
rondo del Golfo Mejicano. 
P. Q l B A L T . 
LOS BOTICARIOS. 
Por más qne mi artículo anterior 
"Farmacias y Farmacéuticos,»' salió á 
luz coa algunas incorrecciones de estilo 
por la prisa oon que fué escrito, dado 
el poco t ie^oo que puedo JvJioar á 
estoé trabajos, cr4UÍ3 embirgo que lo 
gré en él qae expresado fii objeto dan 
do á conocer lo qoe soa las Faroí^íf iB 
de la Isla y lo que son y haoen los Far 
maoéutioos que se dicen regentea de 
ellas. Oreía yo, además, qne sabía todo 
lo qne sobre este asunto pasa y se rea 
liza en esta nuestra patria adorada, si 
bien no era posible qae lo dijera por 
completo en nn artículo que sin eso ya 
se hacía demasiado' largo; pero es el 
oaso que nn amigo mny querido, com-
pañero de aula, Médico y F a r m a c é u t i -
co con establecimiento aoreditado en 
esta ciudad, que constituye ana de las 
que llenará honrosas excepciones, me 
dice qae si bien hay mucha verdad en 
lo expuesto por mi,eso no es todo, y que 
seguramente ignoro otras muchas co-
sas qae son precisamente la oaasa de 
la inmoralidad qae sefialo y difioaltan 
la aplicación del remedio á tautos ma 
les y desprestigios. 
Esto me ha sugerido la idea de un 
segando artículo donde me propongo 
contestar á mi amigu y tratar de uou-
venoerlo de que conozco todas esas co-
sas qae no dije y hasta el remedio que 
él cree de aplicación tan difícil. 
Eu la práct ica profesional cualquiera 
qae ella sea, el profesor no puede por 
sí abarcar todo el trabajo que tieae 
necesariamente que dividirse en dos 
partes muy distintas y principales, 
pues si lógloameate ee oonsiderdu Us 
ciencias en sn esencia ó sea las cien-
cias paras y las ciencias aplicadas ó 
sean las artes científicas; se impone 
tambiéa esta consideración trabándose 
del ejafaioíG profesional qae no ea más 
que la apllo&oióa á e ios conocimientos 
oientíflcos al ejerciólo de un arte; hay 
pues la parte científica, qae es la direo-
olón técnica, y la parte práct ica ó efc¿ 
U ejecaaióa material. 
Bn una empresa ludustrial caalquie-
ra, el ingeniero jefe es el Director t éc -
nico; los maquinistas, mecánicos, etcé-
tera, son los ejecutores materiales, Kn 
la constroooióa de un edifiaia el arqui-
tecto es el jefe y director técnico, sus 
auxiliares serán el maestro de obras, «1 
aparejador, loa albafiiles, capinteroa,. 
etc., que ejecutarán sas órdenes y dis-
posicionea. B i médico no es más que el 
direstor técnico de la esistenoia de los 
enfermos; todos los demás son emplea 
dos del Hospital, desde la nwtttry has-
ta el último sirviente son feas auxilia-
res. 
hla un laboratorio químico, ea una 
oficina de farmacia, ni «1 químico, n i 
el farmaoéaticoen au calidad de direc-
tores técnicos podrán h&cer nada te-
niendo que abarca*.' machas atenciooee 
si no tienen auxiliare* artesanos. 
Sentado esto, queda recoooclda la 
necesidad da loaliamadoa depeadiea-
tes de bitiaa, que no aon far macéam-
eos n i oficiales de farmacia, amo eola-
aaeats auxiliares de laboratorio, ó oio-
BOS de mostrador; pero es sabido qoe 
todos los auxiliares de qoe nos heme-
ooapado al principio poseen un arte, j 
que e«a profesión está comprobado 
por un tí tulo, an certificado, etc. B 
maquinista, el mecánico, el herrero, el 
aibafiil, el carpintero, la nvrsery y ei 
boticario deben, para ejercer legalmen-
te su arte, poseer un t í tulo, un cer- í 
cado ú otro doaamento análogo qm 
acredite sn capacidad y aptitud para 
ello, y como este t i t a lo no les concede 
más derecho que el de ejercer uo arte 
podrán pasar de limites marcados df 
antemano, ó sea la ejecución de a 
trabajo material bajo dirección cientl 
fica. 
Hay, pues, una estupenda eqaivo 
caoióa al confundir dos términos d» 
signifioaoión dietiota: farmacéutico ee 
el que ejerce la profesión de farmacia, 
oomoel médico el qae ejeree la medici-
na, y boticario es e! qoe despacha ea 
la botica las medicinas preparadas pa-
ra la caración de los enfermos. 
Pero hay afia mayor error y deseen 
cierto: oon los títulos elteraaios de far 
maoéutico y boticario se conocen esos 
mercaderes ignorantes de qae hablé 
antes y que no son ni lo uno ni lo otro, 
porque ninguno de ellos posee título, 
cert iücado oi otro documento que acre-
dite sn capacidad y apt icul para ejer-
cer su arte. 
Verdad ee que hay algunos que por 
au inteligencia a fo r túna la ó su larg*-
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D R . M C L A U G L H I N 
Kl hombre no debe ser débil ni abanionarse y perantir qae ei elemento principal de m vida le falte. No viebe d« nin-
gún modo ser menos de lo que la naturaleza intentó que fuese, y no debe safur las consecuencias de loa errores cometidos duran-
te su juventud, cuando tiene á mano, ía cura radical de su debilidad y falta de vita idad. 
L a mayor parte de los dolores y de las debilidades que sufre el hombre en el estómago, en el corazón, en el cerebro ó 
en los nervios son producidos por les exesos y abusos cometidos en la juventud. No hay ncaaiicM l̂e qu * Vd. sutr.^p^r esto. 
Puedo devorverle á Vd. la fuerza perdida. E l mismo elemento que ^d, ha perdido puede recuperarío y ser tan íVlíz como 
cualquiera. 
Mi C I N T U R O N E L E C T R I C O con S U S P E N S O R I O especial le devolverá la ftterza y el vigor de nu juventud. 
l í e curado Mi L E S de hombres que se han cansado de malgastar sus economías, en meaiemas que íes han resultado 
completamente ineficaces. L a aplicación de mi O I M U R O X E L E C T R I C O es muy sencilla, se usa al acostarse, y trabaja so-
bre el sistema nervioso, mientras Vd. dnerrve. 
Escríbame remitiendoire este aminclo y le manaré por el Correo GS-HA/TIS mi libro precisamente ilustrado 
con 80 páginas que todo !o sxpiiea. 
E l mejor testimonio y la prueba prictici lo que ileen los quo se han curado: 
CUSADO DE LUMBAGO Y ^ W M i t T i m f i 
egado á ejercer sa arta 
ico aaa para prestigio 
le eecos miamoa sería may oonvaniea* 
to qae previo no examen y ios demás 
reqaisicos legales .se les proveyera da 
un certificado qae los distiogaiese de 
la tcrbamalta de adveuedisos, impro« 
visados é igao-aaíea qae les dispataa 
iojestameote an paeeto qae por sa os* 
oacidad y aptítad les eorresponde. 
Reoonooiaa, pees, la necssidad de 
¡os auxiliares ó doftsarñ»*, para los tra-
bajos mannales del laboratorio, de la 
oñoina y dsl despacho del mostrador, 
qaeda también reeonooida la impor-
tancia de la dlreoción téonioa de estos 
establecimientos indastriales con la 
responsabilidad legal y moral qoe es 
•onsigoiente psra garanda del pdbiioo 
jae ouneame y prestigio y honra da 
una profesión qne es an ministerio taa 
sagrado como el dsl médico y el maes-
tro. 
Si como resalta en toa Estados Uní» 
iosT los boticarios (tal como los he da-
Qaido) poseyeran an título adquirido 
nor nn exanuen próctioo, y loe licencia' 
los y dootores en Farmacia se ooupa* 
ran peiaonalmente de la dirección da 
n̂s estabteeimiedtcs, teaieuio para 
ello qne poner á contrlbaoida sa inteli< 
genoia y en saber, disminuiría notable* 
mente el nómerc de botiquines ridíou-
Ott y miserables que tanto abundan ea 
esta coica ciudad; cesaría esa oompa* 
te^íit» de baaar ó quemaió^ qae es la 
ooQseeuenoia del exceso de loa estable* 
mmieutos de la misma clase, la salad 
pábiioa est»ría mejor garantida y algo 
aabiría el nivel moral de nuestra pro-
fisión, hoy tan desprestigiada y aba* 
ti da. 
P B . ÍL. B. B O A Y . 
UNA LilMOSNA 
Ka extraordinario el número de n i -
Qos pobres que concurre al Dispensario 
"LA Caridad", debido sin dada 4 la 
falta de trabajo que experimentan las 
glasee pobres. Como ciento oinoneota 
botellus de leche y más de cien librea 
ie arroz ó harina de maíz se reparten 
icariamente on aquellos salones. 
Suplioo á las personas pudientes que 
no nos abandener; que lleven allí, pura 
los infelices nlfioe, leohe oondensada, 
•Troz, herida de maie y algana repita 
asada. Dios pagará con oreces la ge-
nerosidad de los donantes, y las intell* 
oes madres ios bendecirán. Habana y 
Chacón, planta baja del Obispado. 
D E . M. D B L P I . N 
A V I S O . 
Ton motivo de tener qn« tnial.-iiisirme a 
.M;iilrid para el 20 de Marro, no aihnilii«Wn 
mi Clinija mKñ enfermos <|ue loa <|iio puedan 
hacerlo h.uttael 1U del iue« da lebrero dal año 
entran te. 
llabiuia IV de o.-,tiibre do l'J02. 
r IM 1 
Dr. Itedotxto. 
a- I Oe 
C O B S E i 
P ) s A l \ f i i cnunii, plunon, muwblra. onrrunlea, 
dunde qulern <ine •en, Kuritul tzitii<tn li> »|>t<riici<ie. 
4() ufioi. <ln p r ú f l i n i . U c c i k c u VIUM eu lu Adin l . 
nlntrai'.liin de r « i e i i e r l d d i c » y p a r » III<*» pron i t . 
tnd en mi rnnn. Por <'arrr« en ni 4'Klttt<>, C A * 
l. l i . DK - \ > ! <> T O M A S Núm. 7 . MWU A 
T U L I P A N . . . Knft iel P < r « « . 
ia»t30 I S d O P 
Dortor MrLBu^hlin.—Habana. 
Muy señor va'.O: 'Vvnv.o el mayor placer en hacer saber 4 n«ied por 
este medio, que los resnlladu^ ubtenidos por el wm del (."intnrón Kl'.* Ii i 
ce. son lan siilisfa .̂lorit)^ •) ne no (iii«.*o ineiios de recumeudurlo a cuaulas 
personas sufran del mal i|CM yo p.idei ia. 
Hará luás de tres años ijue venia sufriendo anos dolores de espalda y 
nna debilidad eu los nervios, que no cedieron á cuanUis esfuer/os hico 
poi nuwtdSi con cuantas medicinas probé, y solo babu-ndo BMMIO M m i 
ravilloso Cinturón Klóclrico diiiaute diei y seis noches, be loffntd 
Y D S ^ A M E ^ OCHO fiSU 
Ot 'or MrLaniiblin.—Habana. 
Kstimad". l>>clor: l'or miu de tres años he padecido del estómago, 
'ames v nervios habióadojne medicinado con cuantas medicinas me ta 
rec 
tablecerme coaipletamente por lo qiM le estoy á usted muy agradecido. 
F e l i c i a n o F ; n t . 
R E A L 39, Al iROYO AREN AS - P R O P I T A B I O . 
CURADO D S L T S U M A T I S ^ O 
Doctor Mcl^inghlin.—Habana, 
Muy señor mfo: Para qoe pueda nsted hacer nso de mi noi 
!o haya público en la prensa, le expido la presente: De resultas 
sfeenón sitililica que M me desarrolló despnésdenu pslaÜMM 
Eléctricos. | 
Debo decirle qoe antes de decidirme á probar uno de éstos, probé por 
•nantos medios estorieron K mi alcance, con mil remedios, y aquél no se t 
e ocho días compré uno de sna Cintnrones Eléctricos y puedo 
aseRnrarle qne todos mis padecimientos han desaparecido, encontráudo-
me hoy completamente curado, por lo que estoy mny agradecido. 
Lo autori/.o para qM publique este testimonio de gnititud para bien 
**" , de los que como yo ban soliido Uiu o antes de usar sn Cinturón Eléctrico. 
Quedo de usted, atento s. s. 
H u ^ e n i * V i d . l . 
YACTH C L U B . — P L A Y A D E MAKIANAO. 
Doct 
L A B Y CANSANCIO 
11 me quitó ni se mo alivió tampoco Por tanto doy á usted 
queda de usted mny agradecido y s. s. 
J o s é B e y . 
AGUILA. NUMERO 208-HABANA. 
a» gracias y ¡ cieudo 
Le 
ladeci sabrán donde encontrar e| remedio ue sus mates, 
mnchos año.; de vida ra afectísimo y s. s. 
D ^ m i n j o A d e c o a y H a r n á n ' l e z . 
ARROYOS D E MANTUA.— PKOViNCIA D E PINAR D E L RIO. 
CUBADO DE REUMATISMO 
Doctor McLaagblin—Ilubana, Coba. 
Muy señor mío: Recibí sn atenta carta, h la cnal tenuo . 
facción en contestar, pnee veo qne desea usted saber si he notado aiguu 
cambio en mi salud despnós de llevar sn Cinturón Eléctrico, A lo cual le 
digo con gran gus o qne su Cinturón ha sido eficaz para mis achaques; 
pues ha sido inmensa mi mejoría, al extremo de considerar maravilloso 
su remedio v aunque b&sta ahora no Le tenido la honra de escribirle á 
usted y darle esta satisfacción, uo he dejado un momento de manifejtar 
la eficacia de sn Cinturón; pues soy nna parsona bastante conocida y re 
lacionada en esta ciudad por ser mi giro uno de los más populares, y to-
dos los que antes me compadecían al verme pos'ndo y so arañaban en 
recomendarme eminenciaa médicas, hoy se admiran de su Cinturón, por 
cuya virtud he tenido acalorados altercados con algunos médicos emi-
nentes que mucho dinero rae han ganado, pero qne poco alivio han podi-
da darme y de cayos altercados quizáa habrá qnedudo pendiente algún 
duelo. Así es qae con toda satisfacción mía puede usted, cuando guste 
hacer uso de mi nombre en ens leatimonioe. Soy dneñodel acreditado es 
Ubleciniiento de dulcería y Néctar Soda "LaNoeva ", en la ciudad de 
Cárdenas, calle Real mimero ¿37, el cual le ofrece á eu disposión su se-
gurj servidor y agradecido cliente, 
R E A L 232.—CARDENAS, CUBA, 
P e d r o C;s3k3. 
£1 Cinturón Eléctrico del Dr. McLau^hlm cora después que todos los otros medicamentos han fallado. Puse por mi 
oficina y tendrá la C O N S U L T A S G R 4 T I 8 y le daré G R A T I S M I L i I B R O cou todos los mnrmes 
necesarios. Se manda por correo al que lo tolicite remitiendo este anuncio. 
DOCTOR M. A. MCLAUGLHIN 
O ^ E I X a X i l T ISTITIVEIEIIR.O 9 D . 
Horas: 8 a m. hasta 8 p. xa, 
C l * 1591 
Domingos: 10 a. m, hasta 1 p. ra. 
Era uno de aquellos nidos deliciosos 
qae los artistas y poetas fabrloao muy 
amenndo en sa imagioaoióo, pero qae 
difioilmeote llegaban á realizarse. 
No obstante aqael palacete perte-
oeoía á on verdadero artieta, el céle-
bre pintor Liaadry, establecido desde 
bacía nn afio en Torio. 
El motivo qne le babía hecho i r á 
vivir en ana cindad ea la qae ao con-
taba parientes o i amigos, pero sí mn-
ohos admiradores, era an misterio pa-
ra todos. 
El hermoso joven dió na faerte oam-
paníllaso en la escalera del palaoete, y 
casi inmediatamente nn doméstico de 
porte may r ígido se s p r e s a r ó á abrir. 
Sin cambiar ana palabra, el criado 
precedió al joven la antesala, donde las 
paredes cubiertas de tapices, las bellas 
es tá taas y las jardineras colmadas de 
plantas invernales, indicaban tanto el 
baen gusto como la manifloenoia del 
propietario. 
En la antesala, otro domésUj*filien-
cioso como el primero, se ajjfsfraró á 
recoger el gabán y el sombrero del jo-
ven; d e s p a é ^ J * * ! » ^ fisto, ñ 
portier colocado 6 la i íqa ie rda , qae 
oondacía á no salón extraordinaria-
mente art ís t ico, desde el cnal se pasa-
ba al estadio del pintor. 
Aquel era nna maravilla d« baen 
gasto y no faltaban objetos de arte ra-
rísimos, verdaderos tesoros, qae basta 
an rey se hubiera mostrado orgalloso 
de poseer, 
E a el fondo del estadio había coa 
puerta desde la cual se pasaba á nn 
gabinete ooqaetóo, an gabinetito-toca-
dor qae habiera hecho estremecer de 
goso A una cortesana, tantas eran las 
bagatelas preciosas y caprichosas qae 
se encontraban amontonadas y la mal-
titad de telas riquísimas y de fanta-
sía. 
E n el estudio, como en las demás 
habitaciones, se respiraba un ambien-
te cálido, perfumado, que procuraba 
un frecuente alivio al visitante. 
- £1 joven penetró en el estudio con 
la desenvoltura de una persona de ia 
casa, pero viéndolo todo desierto per-
maneció en el onbral, cuando nna vos 
sonora exclamó casi á sn oído: 
—¿Qué tal. Pío, tienes miedo de 
aventurarte sin míf 
E l joven se volvió prontamente, en-
rojeciendo á causa de la con fusión y se 
encontró frente á cu hombre de unos 
cuarenta y cinco años, pero que á pri-
mera vista representaba menos, á can-
sa de su carnación blanco-rosada, de 
su barba rabia, luciente como el oro, 
fo a t tao que s s i ca&eí/eM 7 saa Üj»* 
tes risados á lo Van Dijk que descu-
brían una boca del más puro dibujo, 
mostrando al sonreír una dentadura 
sanísima, blanca, que vanamente es 
dable encontrar pasada la primera ju-
ventud. 
Aquella bella ñgura de hombre per-
tenecía al célebre pintor Landry. 
—Temía—dijo el joven oca acento 
ligeramente trémulo—qna esta Tieae 
Uáied ea sa estadio y le estorbase. 
BI pintor pasó dulcemente la mano 
oor la espalda del Joven y entró con 
él en el estudio. 
—Antea qne todo, tú co estorbas 
nunca y anoque así fuese yo debo cul-
tivar tu talento, y deapués, ahora ya 
estoy perfectamente corado de todas 
aquellas incomodidades queme hacían 
desear el silencio y la soledad. Pero 
dime, hijo mío, ̂ ó m o esta tu madre? 
— Gracias al cielo, bastante mejor, y 
esto se debe á usted como le debemos 
tantas otras cosas. 
Landry le puso una mano sobre la 
boca. 
—(Jalla, no me bebles de eso,—ex-
clamó con un tono de reconvención,— 
ó si nó acabaré por perder en tí aque-
lla confianza que me hace mirarte como 
nn hijo y á ta madre como una her-
mans. 
Así hablando se habían aproximado 
á una otomana colocada en un ángulo 
del estudio y Landry invitó al joven á 
que se sentara cerca de é;, 
—Te esperaba hoy,—dijo,—sentía la 
neoe^dad de teefcr cerca de mí á una 
persona desinteresada, que me cono-
ciese cuanto yo te conozco y de cuyo 
afecto estuviese seguro. To puedo fiar-
me enteramente de tí como puedo fiar-
me de tu madre. 
—¡Obi sí que puede usted señor 
Lanary,—exolamó el joven conmovido, 
can macho calor,—¿mi madre 7 j o no 
la vida debemos á asted más qae 
Becaerdo lo qae pstó. 
Entonces carecíamos de todo y se 
desesperaba hasta de la Providen-
cia. 
Mi madre no tenía ya más fuerza 
para trabajar, y yo, oon toda mi buena 
voluntad, ao conseguía ganar lo sañ-
alenté para subvenir á nuestras nece-
sidades. 
Yieudo mi inclinación por la pintu-
ra había querido que freouentase la 
Academia, esperando siempre que un 
día me hiciese un nombre que me ayu-
dase á salir de la mediocridad en que 
vivíamos. 
¡Pobre mamá, santa y querida mu-
jer! 
Se hacía muchas ilusiones. 
Mi madre contaba solamente oon sus 
fuerzas, pero ¿qué puede una pobre, 
una pobre y débil mujer cuando se ca-
rece de todof 
Debíamos algunos meses de casa y 
nos habían amenasado coa echarnos 
de aquel desván en donde moríamos 
de frío y hambre. 
¿Qué haoerY 
Antes de oometer una acción puni-
ble, habíamos decidido acabar oon 
nuestra vida. 
B l artista hizo un gesto de aproba 
oíón, sus ojos lanzaron llamas mientras 
sus cabellos se erizaron. 
—Sí,—interrumpió-major cien ve 
oes la muerte que el deshonor, por lo 
que pudiera 8uged9r, 
•NOV L U A D t » 
C A S I M I R E S 
inglnsm j fmneeüei 
r*bric»(ii)8 para la itcraditada 
Doyle & Pérez 
para «sio I W ' K K X O g)> pnniir/lo k 
la venta el 
ffliírcoleá 8 i!e oc í i i ln 
reuiente R* 
á San 
Mejor lo hubiera podido peasar an-
tes. 
Pero no, hago mal en lamentarme, 
porqne la Providencia, tan sabia eo 
sus designios, tenía otras miras acer-
ca de mí. 
Si yo hubiese muerto, no sería 19 
que soy y no te hubiera salvado. 
¡Oh! no lo olvido. 
Yo había alquilado el primer piso de 
la casa en que habitabais. 
Solo hacia quince días qne estaba 
en Tarín. 
Aquella noche sentí nna gran día* 
pata en la escalera. 
Hice preguntar lo qae anoedía y me 
respondieron que de un desván se des-
prendía un gran tafo de carbón, pero 
nadie se atrevía á entrar primero sin 
enterarse antes de lo que era. 
Tave un sobresalto. 
E n dos saltos estuve arriba, y des-
pués de haber llamado sin obtensr re-
puesta, apoyé las espaldas ea la puer-
ca é hice saltar la cerradura, sin aten-
der las tazones de los otros. ¡B hice 
bien! 
¡Obi nunca olvidaré el espectáculo 
qae se ofreció á mis ojos en aquel mo-
mento. 
Ta pobre madre, privada de sentido 
yacía tendida sobre un mísero jergóa, 
á cuyos piés tú gemías, agarrándote 
convulso á la mísera cubierta, procu-
rando levantarte para poder ver ana 
á la pobre mojes que contigo EO aaorU 
ñoaba* 
D I A R I O D E I J A MABIXA.-Ootnbre 16de i m . 
C o m i d i l l s i 
No sé si el alcalde 3r . O' Farr i l l füé 
i E l Mundo, pero sí eé qae E l Mundo 
faé & O' Farr i l l . Anteayer ee vieron 
en la Alcaldía las tres edioionee del 
solegft 7 la ünioa edioión de Aloalde 
de qae disfratamos é pequeñas dosis. 
E l Mundo vió perdida en la prensa 
«n campaña oontrael públioo del fron-
tón y preBumió perdida en 1& Oámara 
ea campaña contra el Jai-Alai ; enton-
ces foó á O 'Fa r r i l l y le dijo: 
—T(í eres hijo míot 
—Sí, padre; orlado a tas pechos. 
—Latorrees tío tuyoT 
—8í, pero no pasa de tío 
—Pérez Cabello sobrino voeatrot 
—Ya; pero llámale Férea porque de 
«obello no acda bien. 
—Mesooiert 
—Un edil. 
—Y B4rzega l 
—No le oonozo, 
— Baeoo; B^rzaga se vendré ooo 
noaotrop; ea preoiso aue nos reonanjos 
rara salva el honor de El Mundo y el 
de la patria. 
—Pero i^ún hay patria vere-Mundol 
— Y honor, y al honor lo tenemos en 
la pelota,-que tiene nombre de mala 
hembra; es preciso ealvar el honor. 
O Farr i l l p reguntó k Meeonier, Me-
ooiiier oootestó á 0 ( F i r r i l l que de-
bían suprimirse las apaesUcí porque 
los fisidaoa oononrrentes al Ja i -Ala i 
son en su mayor parte dependientes 
del ooroeroi¿ y que las dilapidaciones 
y quebrantes son oontrariai {conira-
rics, Sr. Mesonier) las buenas méxi 
mas económicas que debe practicar 
un prudente padre de familia. 
Anda Dio.-! A que orée de baena fé 
el Sr. Mesonier que los dependiente? 
de comercio son padres de familia. Es-
tos ediles son capaces de creer que la 
luna ea de qneeo de prensa. 
B l informe de Mesonier pasó á i n -
forme de los inspectores de espeotíion-
los señorea Pérez (sin Cabello) y BAr-
zaga y estos señeres qae faeron los 
qae llevaron el morrongo al agaa, en 
neo pleno de razón prepnotao: ¿ Q u é 
diiíen los dueños de comercios al por-
mi-norT 
De la nina, «néf 
—De la Diñ% ná\ Qae han de de-
cir Io« del lormenorl Cortan sarasa 
y olán y viven tan felices oomo antee 
qne solo hwbía correderos en las OR-
trersa de caballee. (Afin los hay que 
pregonan Us apoestif en icg 'és y en 
cspañoll) 
En v i í ta dalas poderosas razones 
expneatas por P é r e z y Barzaga (dos 
Rafaeles pre Bafaolistas!) y de las no 
menos oontandenten con qae Meao-
oier iiamiua r.l Aloalde, el Aioalde dis-
pone: qne en el Jai-Alai no se jaegue 
mAs de doe pesos por cabeza, ó an pe-
so por barba; que el reglamento apro-
bado por el Jai-Alai ea letra moerta; 
qae el Gobernador Civil que lo aprobó 
es nn mito ó on pito; qoe el poder in -
terventor onya sanción llf va aqael re-
glamento ea tortas y pao pintado y qne 
la ley Platt qae ampara el contrato de 
la empresa es mCmoa eelestíal. 
Quieren ustedes apostar nn boleto é 
qoe las autoridades superiores meten 
en pretina al Sr. Aioalde, y a qoe vol-
verán las cosas á sn primitivo ser y á 
qn« til ñfundu se queda diciendo: 
"Cuando ano quiero á una 
y esta una no le quiere, 
ea lo miamo que si un ca'vo 
«a encuentra en la calla uu peioeT" 
Lo mas notable del caso es que el 
inspector Sr. Mesonier no sabe lo que 
propone, los Sres. Osbtllo y Bárz^ga 
ignoran lo qae informan, el Sr. Aloal-
de decreta á ciegas, v de todos estos 
líos da la solución El Mundo, únioo 
descifrador de la charada. 
Lo menos qae debe de hacer nn edil 
cuando quiere decir una cosa, ee de-
cirla; lo menos qoe deben de saber los 
ioepectores de espectácr lcs cuando 
han de informar, es sobre qué infor 
mac, y lo menos qoe debe de hacer on 
Aloalde ouaedo decreta, es decretar, 
poco ó mucho, pero decretar algo: ate-
sioner no sabe le qa? propone, B^rzs-
go, y Pérez Pilo, DO saben sobre qué 
informan y el Sr. Alcalde no f «be lo 
que decrete; ^1 Sr. O Farri l l , qne al 
parecer es sincero, ouaodo ayer ucee-
tro activo repórter, Sr. SuSrez, le dijo 
qno no entendía lo de Sáesicoer, con-
testóle: "jTajnpoco y o l " Supongo que 
todo el lío no es raás qoe eeta cantata 
que al pie de la reja del frontón ento-
nan loa señores, muy respetables míos, 
qoe proponen, infora.an y deoretac: 
"Aeómato á esa verg'ianza, 
cara de poca ventana, 
y dame un poco da aad, * -
que me estoy mr.rieLdo de agua!" 
Porqae se vea que no hay de*aoe*a-
axón copio ia charada—madre del cor-
dero—de Messonier: 
<{Tengo el honor de proponer á usted 
lo siguiente. 
Primero que se decrete, mientras 
otra cosa no resuelvan las autoridades 
superiores la limitación de l i s apuestas 
permitidas conforme al reglamento 
aprobado para el frontón tlJai A l a i " 
al importe exclusivo de ios boletos, que 
podrá jugar y qor una sola vez oada 
oonourrente ya se t rab» la apuesta 
mutua ó libremente, implicando la elec-
ción de ana de las formas la renuncia 
ó la otra." 
Ni el público ni la prensa han enten-
dido este párrafo; ánicamente E l Mun-
do qae ee el "padrino del nene" (O'Fa 
i r i l l ) y Ies inspectores, que son dos 
tíos, hacen que lo entienden. ' Y ahora 
iqcé es lo qae le not i loarán al Jai 
A l a i y de qué se d a r á el Ja i -Ala i por 
notificado! La empresa no debe darse 
por entendida ni por entendedora del 
decreto, y está en la obligación de de-
cirle al Aloalde: Todo eso que me dioe 
en merced en chino dígamelo reato 
por ver si yo me entero. Y las esoas-
las desiertas, señor Messoniert 
Entre lo macho malo, inrastancial y 
lilaina qae informan los inspectores de 
f-spectácnlos hay algo bueno qae ee re-
fiere á qué no puede decretarsa la sus-
pensión de lasapaestaa sin previa mo-
diflcaolóa del reglamento, porque en el 
reglamento del J a i - A l - I , aprobado por 
el Gobierno Civi l , eatau amparadas las 
apneetaa. t dioso los Inspectores» 
"Sin aaia r e ^ a ü i t o no feria posible 
topsetv ra «oatiBuaolón de las apties-
las mútuaa, quinielas y apuestas librea 
(̂ ue ea 9i írontón se celebran debiua-
meóle aDicnzaáa i per dicho reglameL-
to.»' 
No es esta la fióles verdad que dicte 
los inspeotorest Pues ye verán ustedes 
oomo en este ponto no hace caso el 
señor Alcaide á los señores E á r t a g a y 
Pelo. 
Para tñr, es Alcalde.; para meter ei 
pió y para csmlnar — en este aconto— 
oemo qoía ico , 
No sé yo cómo se arreglará ei señor 
Aloalde para evitar que cada jogador 
saque más de on boleto. Tendrá que 
poner on policía ea cada bolsillo á os-
tia espeotador. T puede que tnviese 
que pedir policía a L l Hundo. 
De todas macerac yo pieneo borlat 
la acción del Alcalde para reírme» des* 
pués del decreto gerogllfloo. 
A T 1 N 4 S I 0 RlV&RO. 
CRONICA DE POLICIA 
PSIÍTCIPIO DE INCENDIO 
Y ALLANAMIENTO D2 FOSADA 
A las dea de la rarde de ayer, ocnrrló an 
principio de Incoadlo, en la casa Biela uá -
mero ü.J, á causa de haberee preadidu fue-
go al toldo do la calle, debido á aua colilla 
de oigsrro que arrojaron sobre ol mismo. 
Cini este not'To SÍ dependiente del esta-
blecimiento Jo>6 Bir:?o, íceropd duramen-
te al inqaiMno de los altos don Fernando 
P. Díaz, y llegó ai extremo de avalanzarse 
sobre él rompiéndole la ropa que tenía 
puesta. 
El eeñor Díar, acusa de Insulto y allana-
miento de morada al nombrado Bangf por 
cuyo m nivo la policía procedió á su deten-
ción, remitiéndolo ante el Juez deloatruc-
ción del distrito. 
MALTRATO DE OBRA 
El pardo Slsto González Martell (a) " E l 
MataDcero", foó detenido ayer por el v l g t -
l a n c 701), á causa de acusar.o al blanco 
Amadi Uercá dez, cecino de Cpmpostela 
esquina á 'Paula, de haberlo maltratado de 
obra, ioferióndolo nua lesión en la mejilla 
d erecba. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
LESIONADO POS UN TRANVIA 
En la calle de los Oacios entre Jesús 
Maifa y Merced, tropezó cafualmente 
ayer larde con ei carro eléctrico nán. ̂ ro 64, 
de la ünea de San Francisc* al Maelle de 
Luz, el blanco Antonio Pernándee, residen-
te en Luz número 33, leelúndudolo leve-
mecte. 
Este individuo icé remitido al hospital, y 
la policí.i dió cuenta de este hecho al Juzga-
do Correccional del distrito 
LAS PALOMAS 
Esta madrugada fueroa enjauladas por 
la policía, las pnhm is Bdatrlz Soto, de San 
Isidro 21; M:iríu Francisca Valdós, de Luz 
47; Baldomera Alvarez, de Luz 91; Curats 
Ramos, do Pii«i 4M; Lucrecia Josefa V a l -
dé?, de Ornea 27; Jose'a ViilaMón, de I n -
dustria U; Merced Diaz, de Marina 31 
(J. del Monte); üiginia Valdós de Cura-
zao 20, y María Valdós, de la calzada del 
Corro. 
E»t&B pa'omos andaban extraviadas por 
la vía pública, y al encontrarse tinas con 
otras, pro novleron ol gran escándalo. 
ATENTADO 
Adelaida Farnáadez, de 19 años, y veci-
na de Aguila 111, faó deteulda esta ma-
druguda por el vigilante 042 y conducida 
ó, 2tt Estación de Policía, á causa de haber 
infringido los artículos 11 y 14 del Itegla-
mento de la Sección Especial de Higiane 
La detenida al aer conducida á dicha Es-
tación, le pegó una bofuiada al vigilante, 
por cuyo motivo quedó la detenida á ais-
posición del Juez de guardia. 
BEBIDA CASUAL 
^ En la oaaa do salud " L a Benéfica", per-
te eclon e al Centro Gallego, inRresó ayer 
para ser aaletido de una herida menos gra-
ve en el pie izquierdo, el blanco Gerardo 
Toro Granda, natural do España, de 25 
años , soltero, sin instrucción, y vecino de 
Egido 9. 
Esta leslcHi, eogún el paciente, la sofrió 
casualmo te al pisar una tab'a que tenía 
varios clavos, ocurriendo el hecho el día 13 
del actual. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro del primer dis-
tri to, fué asistido ayer tardo el menor 
mestizo Martín Acovedo, de 3 años de 
edad y vecino de Lampar ín* 4J, de qae-
maduras de segundo grudo, en diferentes 
partes del cuerpo. 
La madre de dicho menor nombrada 
Nazaria de la Torre, manitestó á la policía 
qne ftí daño que presen a au hijo lo sufrió 
casualmente al caerle encima uu Jarro do 
agua hirvieado. 
LESIONADO. 
Vicente Rivero, vecino de Santa Rosa 
entre Infanta y San Joaquín, fué asistido 
on el Centro de socorro del tercer diatritc 
de varias leflonos en la ceja y p á r p a d o del 
ojo derecho, de pronóstico leve. 
Según manifestó el paciente, las lesiones 
quo presenta se 'as ocasionó un individuo 
conocido por Rubio, en la esquina de Te-
jas, al darle un colpo por no querer que ae 
sentara on un sillón de su propiedad. 
CASUAL. 
Al tratar do subir á un t ranvía elécfrico 
en la calle de San Kafael, entre Campana-
rio y Lealtad, tuvo la desgracia do sufrir 
la fractura de la pierna izquierda el blanco 
José M. Saiuu, do 40 años y vecino de Oñ-
dos 74 
El hecho fué casual. 
DETENIDOS. 
En la calle de Gervasio esquina & Lagu-
nas, fué detenido ano.he por el vigilante 
241, un Indivl juo blaue.) por haber maltra-
tado de obra al de su clase José R. Diaz, 
residente en el número 10 de la primera de 
las citadas calles. 
También por maltrato de obra á la par-
da Antonia Scárez fué detenido Abraham 
Hdee. Farróa y remitido al vivac. 
BN REGLA 
El doctor Vidal Mesa asistió en la Esta-
ción Sanitaria de loa Bomberos del Comer-
cio de Regla, al blanco Víctor Fleltes y 
Lugo, natural del Mariel, de 19 años de 
edad, soltero, Jornalero y vecino de La-
piedra número 10, tie una herida de cuatro 
centímetros, en la mano Izquierda, de pro-
nóetlco leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente el Jove i 
Fleites, con una astilla, en los momentos 
de estar majando hierro en la playa de Ve 
lAzquec. 
EURTO 
En la casa Lagunas número 60, letra J, 
iomiciilc de le señorita Marta Concelro y 
Ganconada, natural de Trinidad, de 23 
años y de estado r tera, en ausencia de 
ésta, penetraron en su domicilio, y del se-
gundo cuarto le hurtaron de un baúl vanas 
piezas do ropas, ua estuche con una bote-
Hita de oro y una leontina, valuado todo lo 
hurta Í J en seis centenes. 
So ignora quien sea el ladrón. "r' 
CAIDA 
Ayw trr to, al subir por un cabo t la 
barca española Fe / j Formosi, don Ceferl-
no Gutiórret, patrón del bote Cabo Peña, 
que ce encontraba al costado de la citada 
barca, anr t iénio la de lastro, tuvo la des 
gracia de caerse de espaldas, causándose 
leBiones en ia cintura y en loa pulmone. 
Por la policía del pueno f^é trasladado 
á ia casa de socarro del primer d'strito. 
£1 ¿argente de guara ía levantó acta, 
dando cuenta al Joez Correccional corres-
pondiente. 
GACETILLA 
B A D I I Z O . — D í a de júbilo íuó ayer 
para el hogar dichoso de Duestroa ex 
oelentea amigea los esposos señor» 
Dr Elvira J a i i á o y gr. D . Avelino 
ü a m p e s , en ei que tieoe sn parte de 
eatisfaooióo y alegrías nuestro no me-
nos querido amigo elinsigne maf *o 
D . Modesto Ju l ián , padre aznaútíeimo 
de aquella dama en quien la hermosu-
ra, la graoíH y e! talento forman her-
moso maridaje ooo las virtudes. 
Día de júbilo, sí, porque el hijo me-
nor de Elvira y Aveüno recibió las 
aguas regeneradoras del baatiso, y 
ya tiene su nombre oou que ss le dto* 
t;ÍDg»> 7 coa el nombre, la gracia di-
vina. 
Eíec taése la ceremonia en la propia 
casa de loa espoaos Oampos. En la 
sala habíase erigido nn bonito altar, 
ante el caai otorgó el eaorameoto al 
neófito el respetable cara párroco de 
S i n Garlos de Matanzas, qae «fcciden-
talmente titne á sn cargo l v vicar ía 
del Santo A.nge», Pbro. Sr. Orúe. 
Apadrinaron al inftinte Jo* eaoosos 
D, J o t é Antonio Oudillelro y D ! Juana 
Zorri l la de üudi l le í ro, que aueentesen 
B s p t ñ ) , faeron representadoR en el so-
tó por la Srita. D? Dolores B a i b e r á y 
Moreno y nuestro querido compañero 
de redaoiMón D. Joeó 'B . Triay. 
El niñ-) recibió los nombres de Joan 
José Buenaventura Modeste. 
La ceremonia revistió an carácter 
familiar, así ea que eól i eatuvieron 
presentes algunos amigos íntimos de 
los padres y el abuelo del neófito, que 
obsequiados con exquisitos dnlcea y 
vinos geueroacs, hloieroa votos fervien-
tes por is felioidad del encantador-y 
gracioso Joan Joeé Buenaventura Mo-
dasto. 
A esos votos ác imos los nuestros 
muy sinceros. 
M A T R I M O N I O . — A n o c h e , á las nueve, 
y en la iglesia de Guadalupe, (la Sa-
lad), unieron para siempre sns desti-
cos 'a bbila y elfgante Snta. María de 
tos Dolores Fubil'onee y Guallait , so-
brina de nuestro querido amigo el po-
pular empresario del Croo que lleva 
sa nombre, v nuestro tsmbiéu amigo 
el joven D. Benito Gut iérrez y Salaya, 
condueño del acreditado café " E l Oen-
tra»". 
Apadrinaron ia boda los esposos 
Da María Teresa de la Faente y don 
Francisco Salaya, y faeron testigos del 
sacramento que ha unido para siem-
pre dos exisrenoiae, encaminándolas 
por la senda 11 irida de ia felicidad, don 
José Fajol y D. Santiago Pubillones. 
Muohae y muy dtatiagoidas familias 
anstieron a" acto religioso, felicitando, 
una vez terminada laoeremonic, á loe* 
ot otrayentes, y deseándoles la dicha 
eteinp qoe se merecen: ella, por sns 
gracias, herra( 8ora y virtudes; él, por 
su inteligencia, honradez y laboriosi-
dad. 
La felicitación que con este motivo 
enviamos á los desposado?, vaya basta 
Madrid á encontrar á nuestro amigo 
el padre, de la gentil María de los Do 
lore^, D . Manuel PubilloDee, y alcance 
de paso á su tmante tío, D . Santiago. 
L A V U E L T A A L M U N D O . — D O S ve-
ces le darán en esta semana los artis-
tas de Albisat & i 6a popular escena-
rio, y ©a presencia de los que acadac 
á reírse con peripecias de Juan 
García, Melchor?» y Curro Bguíft, con 
las extravagauoias de Sir Morton y 
la iagaoidad polioiaoa del famoso Gar-
duña. Primero, esta noche, como fac-
ción oornds; y despeó?, el domingo, á 
medio día, como matinóe y con rebaja 
db preoios. 
¡Qué dos viajecítoa más agradables 
y bara tos l . . . . 
Y ó propósito de Albisu. 
Gran novedad para la fanoión de 
moda que ee efectuará mañana en su 
teatro, 
Oompi^cieodo el deseo de machas 
familias, se repet i rá el gran concierto 
icstrameatal efectuado la coche del 
heoeflcio de don Modesto J a l i á n , por 
80 profesores, bajo la experta batuta 
del renombrado maestro. 
Loa precios eerád má<t reducidos, 
sosrando la luneta $ 1 20 ote. y los 
palcos 4 pesos. 
A T Í . — 
Sugestiva tu iuiágeo hechicera 
no se aparta de mU 
fe pertenece ya tni vida entera, 
no la quiero sin tí. 
Eu el vago murmullo do la brisa 
tu voz pienso escuchar 
y eucautos eon de, alma tu sonrisa 
y tu dulce mirar. 
En vano de olvidar:: trató an d í a — . 
|1ná il pretensión! 
Conozco qae más fácil me sería 
vivir sin corazón. 
Carlos Triay. 
O A N T A N T B A S R S I N & D A E N L A E S -
C E N A — L a célebre cantante rusa Teo-
dora Tsumosa ba sido asesinada en la 
misma escena, en Kalega. 
El asesino es el conde Pablo Kre-
mersick, que desdo hace tiempo perse-
guía á la artista con sus as ídnidadas . 
Después de haber acompañado á la 
'•troope" teatral de población f:n po-
blación y de haber tratado por todos 
los medios de conquistar el corozón de 
la cantante, el conde, en nn momento 
de locura, disparó un tiro de re-
vólver sobre Teodora, cuando ésta ha 
oía oir ana oanoión de amor. 
La bala a t raneeó el oorazón de ia 
artista. 
El asesino tiene dieciocho años. 
Su víceima t^nla treinta y era 
«üa de una considerable fertnoe. 
P A Y E B T . — S I sábado 1S so efeotna-
rá el estreno de la Oomp^ñía de Bu-
fos que ooapará este teatro, poniéndo-
se ea esoeüa la zarzuata ea dos actos 
titulada Los pitUt ro; .s 
Nos dicen que ha sido ensayada con 
esmero y que toma parte en ella tods 
la Oompftñía. 
Oomo final se r. p resen ta rá la obra 
en nc acto Del Cotorro á U Eobana. 
M # M F B T O GrNZALKZ,—Este sim-
pétioo y popolai librero, acaba de reci-
bir o í a r o t i i d a colección de tarjetas 
postalesjas 6 timas que se han fábrica-
do en los grandes oapitaies europeas. 
Fotre ellas descuella la preciosa co-
lección ilominada en perporina, enyo 
asnnlo "Le Ooorher de Mimi*' ha lla-
mado poderos mente la atención en 
Patis. 
"La ü n i c r i , Prado 10C es la ánica 
ca ía importadora de tarjetas postales 
que üa recibido éstae, y oomo ia pos-
t A m nía sigue oreoiecdo, eos apre-
t á r a m o s á dar la noticia para qce ios 
coleooiooistas aprovechen esta opor-
taaidad antea de que agoten-
A L E A M B S A , — A las ocho de la no-
che de hoy, loa qae acudan al teatro 
de la calle del Oonsalado se encontra-
rá, por obra y gracia ds la gente qae 
capitanea Regino López, en E l Pcit 
del Ohoteo, á las naeve tropezaran can 
oca piara de Qanado Hembra s á iae 
diez, con Una boda timyáiica. 
No se pueden hallar más cosas ec 
menos tiempo, y á tan poca costa. 
B B T P E T A . — H e aquí el programa de 
las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal esta noche ea el Malecón: 
Pasodoble "Malecón' ' {V. aadioión) 
Romea. 
Sinfonía "Parsgph U P ( 1 * aadioión) 
S a p e é . 
Vals ^Lolita0 [l*. audición) B. Ro-
dríguez. 
Fan ta s í a caraoter ís ta " E l Oiolón" 
( l ! audición) Bonthel. 
Parafrase "Ouán beila eres" (1^ au-
dición) Nesvabde. 
Two Step "Manisote" (l4 audición) 
Brocks. 
Danzón "Edaardito" O petición) 
Fraga, 
O, M. Tomas. 
Direotor. 
L A NOTA F I N A L . — 
De pceta, ícd»gnado, á una señora: 
— Gn contestación á la poesía qoe le 
he dedicado y remitido, me manda 
usted un rizo de pelo/ P e o ha ave-
riguado que no procede de sn cabeza. 
—Tiene usted razóij; pero tampoco 
la poesía proceda de la de usted. 
H Í B & N A , Enero 31.—Así se expresa 
el i lns t r ído doctor D. Miguel Oller: 
' Tengo mucho gasto y lo considero co-
mo on deber el hacer público qae siem-
pre he asado con satisfactorios resul-
tados el bien preparado medicamento, 
nombrado Emalsión de Scott de aceite 
paro de Ligado de baoalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa, en aquellos 
casos de empobrecimieoto constitucio-
cal ocasionados por el linfatismo ó la 
escrófula y sobre todo en los c iñes cu-
yos padres padecen de afeooioces cró-
nicas y al nacer traec las huellas de 
una profonda anemia, por lo cual es 
que muy amenndo recomiendo mocho 
á mis olientes dicho excelente prepa-
rado.*' 
ANUNCIOS 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de IdiomaH, TH ûî rHfui y Bwritnni eu mAqnina, á 
cargo de un leuedoi de Iihros anticuo eu U prfMiÓn. 
Iloraa de cla«ea: de 7 á iü de lu uocha. Vinndea, 5'̂  
CENA en "EL JEREZANO7' 
E s t a noche , h a s t a ia una , 
C E R T A p o r 4 0 c t s 
OCTl 13H E lU 
Pnerco adobado, 
I nfiel de ave. 
Fof lie. 
1 Vasilo vlun "Rioja'', pao y café. 
Jueves y domiugoa Arre/, con pollo. 
Alninerio, comida 6 cena, d^ide 40 rU. Hay tí-
quet» a '10 y 50 cls., cou deacnecUi de un 1 > por cleu-
U>. Alionoa, de»de ( I d piala 
GH^pacho freecü á toda.-, horas 
PHADOi IÜ2. T E L É F O N O ; 556 
817? ada-ie Ot 
¡ V i v a l a b a n c a r r o t a ! 
ea la ú n i c a t ieada que O I S H H Ü L O S O J O S y vende s in reparar en 
precior; no quiere m á s que vender y vender mucho. Por eso se ^e 
L * A . F I L O S O F I A t an favorecida siempre. 
¡ADIOS Alá VERANOÍ P R E C I O S D E OCASION 
A 5 C E N T A V O S 
Oían ^Ricari," preciosos dibujos 
Muselina bordada, blanca y de color entero. 
Céfiros anchos, muy fiaos, 
A 10 C E N T A V O S 
Muselinas bordadas suizas. 
Organdíes de íloies. 
Suspiros de amor (tela especial.) 
A 8 C O N T A T O S 
Percales americanos. 
Tela "Fedora." 
PfijiUs de maíz. 
A R E A L 
Es ib mesa es la más gigantesca y mas snbl 
me; la qne tiene más de un mi l lóu de l i n d í s i m o s 
o rgand íe s , céfiros celestiales, suspiros de á n g e l y 
vichúfi lodo de 40 y 50 ceulavos ¡A R E A L ! 
MADRES DE FAMILIA, OID: 
Piezas de crea, puro hilo y con 30 varas á $2-60 
Piezas de madapolán, fraucés, con 30 varas á l-oO 
D r i l "Londres," de hilo puro á 10 c. 





L a s fábricas dees ta» importantí&imas cividadeo no dan á baste á 
loe pedidos hechos por esta gran F I L O S O F I A . 
I M P O B I B I / S , I N C O M P A R A B L E T 3 ^ 1 7 0 A I M I T A B L E 
es nuestra conveniente baratura. Es tos grandes almacenes son los 
mayores de la le la de Cuba. Su adié compre sin ver antes nuestros 
precios. ¡Muchos y buenos regalos! 
DE TODO 
NEPTOÍO NS. 73 Y 75 S A N N I C O L á S 72 Y 74 
T r L S F O N O N . 1 0 3 5 
el» 
A P A R T A D O N . 7 5 
»-3 
XJKT P O C O 
F l o r e s de a l m e n d r o . 
(. 




de on blanco alegre 
cabría loa árboles; 
sois á loa copos 
da nieve, Ignalee; 
del viento al soplo caóla al aaolo 
asi úcoitáudole 
con niveo manto 
de ona mortaja perfecta tmngen. 
I I . 
Mis esperanzas, 
alegres antes 
son cual las flores 
primaverales 
de loa almendros, 
florea fragantes 
que ban a; raneado 
loa vendavaléa 
de las pasiones que al mundo oprimen 
too florea que antes 
de estar marchitas 
dan al espíritu aromas suaves. 
I I I . 
Florea de Almendro, 
flores Ideales, 
• quimeras dulcoa 
del hombre amante.. 
{Cuánta belleza 
ei estala fragantes! 
y á vuestra muerte 
¡cuántos pesares!.. 
*":<• to maldito, del odio ciego 
perfecta imagen; 
pára te y oye 
breves instantes 
de loa almendros y de las almas, 
las qoejaa flóblles, los tristes ayes.. 
Carlos Rodrigues Dian, 
A n n r j r a n t a . 
(TV)r J n a n el hoboA 
U N B, M i . 
Üon las I fTraa a u L e r i o r e a formar ei 
nombre y apellido de n a a espiritual 
señorita de la calle de Campanario. 
Jerof/líftco contprtnhido. 
(Por N. N.) 




Soatltulr la» aintios por letras y ob-
tener oa cada IHe.i, horisoataly verdloal. 




4 Nombre de varón. 
& Adornos. 
6 Tiempo do verbo. 
7 VóeaL 
í i o t n b o . 
(Por Juan-Juaa.; 
x 
X X X X x 
X X ^ X 
X ^ 
Sustltolrlos slíjnfM por letras,'do modo 
de obtener eu cada línea horizontal y vsr-
tioalmente, loque siguo: 
1 Consonante. 
2 Nombro do mujer. 
3 Idem de varón. 
4 Agarradera. 
0 Vocal. 
x j n r f d r a d o . 
(Por Juan LtuaaJ 
* + * 4* * * * * 
•í- -í» 
^ ^ 4* - f 
Sustituir los signos por letras, da moiu 
qn» leída-, borizonul y ver tic al rae a te ex» 
presen lo siguiente: 
1 En los viñedos. 
2 Lo que aumenta. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombro tío vaión. 
ü o h t t ' f o t i e s . 
al Anagrama anterior: 
A M E L I A M UN GOL, 
Al Jeroglífico anterior? 
MENOSPRECIO. 
Al lOfOgrlfo anterior. 
INDALECIO. 




Al cnadrado anterion 
L A G O 
A R O S 
O O M A 
O S A E 
Bao remitido ioluclonei; 
Aquellos y nosotroi; Oa qalmloo; E) d» 
Batabauó; Dr. Matabuenos. 
Imprtnt» j IrtemAih M N i l l t Ik \ \ lAiLVA 
